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Año L X I I I Ha^atsa-SáTsado l9 de Febrero de 1902-Santos Cecilio é Ignacio, y santa Brígida. 
f 
DIRECCION F ADMIIÍISTB1CIOIÍ 
'Zulueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios da Suscripción 
Unión Postal 
(12 meses.. $21.20 
^ 6 i d . . . . $11.00 
( 3 i d . . . . $ ü.00 
í Unieses.. $15.00 
Isla de Cuba. .^ 6 i d . . . . $ 8.00 
( 3 id $ 4.00 
( 12 meses.. $14.00 
Habana < 6 i d . . . . $ 7.00 
/ 3 i d . . . . $ 3.75 
oro 
tamsial sal & 
D e a n o c h e 
Madrid, Enero 31 
S U P L I O A T O E I O D E N E G A D O 
H a sido negado el suplicatorio dirigido 
al Congreso para prosesar al señor L e -
rroux, diputado por Barcelona y respon-
sable de varios ar t í cu los denunciados que 
aparecieron en el per iódico E l J P a i s . 
M I T I N E N G A L I C I A . 
E n un pueblo de la provincia de Oren-
se, llamado Monas, y perteneciente a l p a r -
tido judicial de Valdeorras, al presentar-
se el cobrador de contribuciones acompa* 
ñado de tropa, los vecinos los recibieron 
á tiros, resultando un muerto y varice-
heridos. Con este motivo se h a n hecho 
numerosas prisiones. 
. L A S A O O I O N B S D E L B A N G O 
Hoy han bajado nueve enteros las a c -
ciones del Banco de E s p a ñ a . 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en l a Bolsa las 
l ibras esterlinas á 34 06, 
ESTADOS I M M S 
Seryici© de la Prensa Asociada 
Washington, Enero 31 
D E O L A R A O I O N B S D E J ? A Y N B 
Mr. Sereno E . Payne, presidente del 
Comete de Medios y Arbitr ios , ha dec la -
rado que carece de fundamento la acusa -
ción que ha dirigido la prensa á dicho 
Comité, al deoir que h a b í a acordado o c u -
parse en la supres ión de los impuestos 
de guerra con objeto de aplazar indefini-
damente su dictamen aceroa de la r e c i -
procidad con Cuba, de cuyo asunto vol-
verá á ocuparse muy pronto, siendo por 
d e m á s errónea cualquiera af irmación que 
se haya hecho en el sentido de que los 
miembros del Comité e s t á n secretamente 
predispuestos contra las peticiones de 
Cuba; niega, igualmente, que sea cierto 
que n i n g ú n miembro del Comité haya 
divulgado la noticia de que la m a y o r í a 
votar ía contra la reciprocidad, 
0 O N T B 8 T A 0 I Ó N A S O H L B Y 
A l contestar á la ape lac ión de Schley, 
el juez L e m l y niega- que aquel fuese el 
jefe de la escuadra americana en el com-
bate de Santiago de Cuba. 
Tampa, E n e r o 31. 
L 0 3 H U E L G U I S T A S 
Los tabaqueros que se han declarado 
en huelga son loa que trabajaban en la 
fábrica de Ibor y M a n r a r a . 
NOTICIAS C O M E R O l A l i E S 
New York, Enero 31. 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaento papel comercial, 60d[V. de 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 drv., banane-
ros, á $4 84 3 [8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.1l8. 
Cambio sobre París, 60 Jiv., banqueroa, 
á 5 francos 18.^8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á 94.15Í16. 1 H 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.7(8 
E l mercado de azúcar sigue quieto. 
Centrifugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
á 2 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.11(16 cta. 
Mascabado, en plaza á 3.3,16 cta. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.13(16 cta. 
Manteca del Oeste en tercerolas, «35-63. 
Harina, patent Minnesota, á Í4.15. 
Londres, Enero 31. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 68 8i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8s. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 91.7(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, Si por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.5[8. 
Parte, Enero 31. 
Renta franeaaa 3 por ciento, 100 francos 
42 céntimos. 
A C C Z O N B B . 
Banco Español de la lila de 
Cuba 
Banco AgTÍoola... 
Banoo del Comercio.. ••• 
CompaBía Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da Matanzas á Saba-
nilla 
Uompafiía del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alam-
brado de Qas 
Compañía Cabana de Otí» Bo-
nos HipoiecaHos 
Compañía de GAS Hispano-
Amerioana Consolidada... 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarlos 
Bonos Hipotecarios oonyerti-
dos de id 
Compañía del Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenf aegoa á Villaolara . . 
Nuera Fábrica de Hiele 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín. 
Acciones....... 
Obligación es. . . . . 

















































Habana Enero 31 de 1902 
Francisco Rui 
Sindico Interino 
ü . 3. W Í J A T Í B R B U R E A U 
Servicio Meteorológico de los E . Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA.—CUBA 
Obserraolones del dia ¿0 al día 31 de Enero de 
1902. 
Horas 





















Temperatura máxima & la sombra, al aire libre, 
2 6.19 
T emperatura mínima i la sombra, al aire Ubre, 
18.39 
Lluvia calda en las 21 horas bástalas 8, a. m., 0. 
O F I C I A L . 
Cotización Oficial 
COLEGIO DE CORREDORES 
U P E O T O O B U m u 
Enero 31 de 1902 
AtúOASXB.—El mercado signe quieto. 
UAVBIOB—Signe el mercado con deman-
da moderada y sin variación en loa tipos, 
meaos en los de por letras sobre España 
que han tenido baja. 
Ootíiamot: 
Londres, 60 días vista 19i á 20i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vlata 20.3̂ 8 á 20.7i8 por 
]00 premio. 
París, 3 días vista G.li* á 6.7i8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21i á 20t por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.3[4 á 5.1i4 por 
100 premio. tT^T. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3[4 
á 10.1 [4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS .—Se cotizan 
hoy como sigue: 
Greenback, 9.3(4 á 9.7i8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 61 por 100 valor. 
Plata americana, 9.1(2 á 9.3(4 por 100 
premio. 
^Abosas Y AOOIOÜMS.—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español á GS-J-. 
100 id. F . Unidos á 60. 
50 id. Gas H. Amo. á 13. 
$15.000 B[B á 6. 
Cotízscíóa oficial de i t E[ prhrida. 
Billetes del Banoo Espafiol de la 
Isla de Ouba: 5 7(8 á 6 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 5(8 á 77 7̂ 8 pg 
Oomp. Vend. 
C A M B I O S 
Londres, 3 div 20.818 á 20.7,8—P 
„ " „ 60 div 19.3i4 & 20.1i4—P 
^ " ' J i1!* •< ^í*- * 6.7^-P 
" 60 div ,., , .—P 
Alemania, 3 div... 4.3(4 á 5.1i4—P 
60 djv..» . . . . . . 
Estados Unidos, 3 d^ . . ^ 9.3,4 á 10.1i4—P 
„ " " 6» div 
Espafia. sj plaz* y cantidad, 
8<ÍIT ,„ 21.li2 S20.6[8—D 
wreenDaoks g.a^ & S .Z^-P 
Plata amerlcan». 9.1,2 á 9 3,4-P 
Plata eepaOolíA „ 77.3^ & 78 —V 
Descuento py.pel comercial.... 10 á 13 p.g anual 
A S U C A S E S 
En almr.cén,]precio de embargue: 
Asúcar centrífuga de guarapo, pol. 96, 3.5i8reftleis 
Idem de miel, pol. 88, 2¿ reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to O * hipoteca) HS.l^—114, 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 114.1i3—116 
Id., id. (2? hipoteca) 101.12—102 
Id., id., id. (domiciliada en 
' ^ I v • V 1(2 5l8-l( 2.7(8 
Billetes hipotecams de la Isla I 
de Cuba BO—62 
.1(4 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca. . . . . . . . . . . . . . . 
Obligacipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento.. 
Billetes hipotecarlos da la 
Isla de CubG. . . . , . . . . ,Ea 
AGCIONKS 
Banco BspaBol de la lila da 
Cuba. 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio..... . . . 
Oompa&Ia de Perro oarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Becla (Liúda) 
Compañía da Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú~ 
caro 
OampaBla de Camino id 
Hierro de Matanzas fi Sa-
banilla 
Oompafiía del FerrooaRll 
del Oeste. . . . . . . . . . . 
O* Cubana Central Ballway 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem acciones.,..., ^ 
CompaBía Cubana de Alum-
brado de O a s . . . . . . . 
Bonos de la CompaBía Oc-
bana de Qas 
Compañía da Oas Hispano-
Americana Consolidada. 
Bonos Hipotecarlos de la 
CompaBía de Oaa Consoli-
dada^. . . . . . . . . . . a 
Bonos Hipotecarlos Convor-
tldos de Oas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
CompaBía de Almacenes de 
Hacendados.. . . . . . . . . . . . . 
Bmpresa de Fomente y Na-
TOgaoión del S u r . . . . . . . . . . 
CompaBía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Clenfuegos y Villaolara. 
Nuera Fábrica de Hielo... . 
CompaBía del Dique Flo-
tante 
Beflnerfa de Aatloar de Cár-
denas 
Aooiones. . . . . . . . j . . . . . . . .Bs 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie £ . . . . . . 











































¿Qué Importa un Nombre? 
Unas veces m á s , dtras menos. He ahí , por ejemplo, 
O Z O M U L S I Ó N 
MARCA DE FABRICA 
¿Qué es Ozomuls ídn? Es el nombre de f áb r i ca dado á una 
p r e p a r a c i ó n que consiste de Aceite de H í g a d o de Bacalao y 
Guayacol. ¿Cómo?^ U n a e m u l s i ó n de aceite puro de h í g a d o 
de bacalao y guayacol. ¿ P a r a q u é sirve? Llegamos al 
punto:—el á n i m o abatido—tos—carraspera—no puede dormi r 
— n i deja dormi r á los d e m á s — e n f l a q u e c i é n d o s e — e l e sp í r i t u 
decae—de m a l humor—se desalienta de nada. ¿Y eso á 
q u é conduce? E l m a l humor a u m e n t a — m á s tos—movimien-
to de cabezas en la familia—parecen comprender—a Consun-
ción,!» dicen—viene el m é d i c o — m á s movimiento de cabezas 
— m á s s a b i d u r í a — y a usted sabe—calamidades—pildoras—ex-
pensas. Tome l a Ozomuls ión en tiempo. Eso c h a s q u e a r á á 
t o d o s — á sus amigos—al m é d i c o — á usted mismo. U n a botella 
cuesta un peso fuerte. L o h a r á sentirse m e j o r — s e n t i r á 
h a m b r e — q u e r r á comer cosas sabrosas una vez m á s . Si no 
fuere así , no compre m á s y recobre su duro. Nosotros te-
nemos fe en la O z o m u l s i ó n — t a m b i é n la t e n d r á usted cuando 
le haya dado una buena prueba. 
0 7 0 M 1 1 I mON C u r a los Resfr iados , T o s , C o n s u n c i ó n , B r o n -
v / z - w m ^ 1 v-" > qultis, P u l m o n í a , L a C r i p a , A s m a , y d e m á s 
enfermedades pu lmonares . P a r a E s c r ó f u l a s , Debil idad Genera l , 
Enf laquec imiento , Anemia , y d e m á s padec imientos extenuantes . 
Mu/eres ftacas y pálidas engruesan y se hermosean con la Ozomulsión, 
Pru^pa Gratis 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periddíco, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. HABANA. 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
P O L I C L I N I C A 
DEL 
D O C T O R R O D R I G U E Z 
PRADO NUMERO 1 6 . - H A B A N A . 
SALON DE DE ü PBADO16 
Í ^ I H » O / » Í / Í T I definitiva de la Impotencia por el sistema mixto de Sueroterapia 
V / U l c l t l U l i y Electroterapia de K A L V E T . Exito seguro. 
Q Q ] / \ M de curación S I F I L I T I C A , sistema de inyecciones sin molestias. Cu-
l O í H U U ración radical. E l enfermo puede atender á sus quehaceres sin faltar 
un solo día. Se garantiza que los enfermos tratados ea esta Policlínica, Jamás se 
perjudican, el éxito de en curación es segare y sin ninguna consecuencia. 
Electrólisis rj-
rar las estrecheces de la 
uretra sin sangre, ni cloro-
formo, ni dolor, ni moles-
tias. Sondeos posteriores. 
Aparatos eléctricos de to-
dos los autores. 
RAYOS X 
E l aparato mayor y 
mejor de toda la Isla; con 
él se reconoce á los en-
fermos sin quitarles las 
topas que tienen pues-
tas. 
Curación délas ho-mo r rol-
des por Electroterapia, sin 
sangre ni hacer cama, ni 
dolor; no se dá cloroformo; 
éxito seguro. Tratamiento 
ú operación de fístula?; 
Se hace toda la cirujía. 
Horas de consultas: las ocho de la mañana á las siete de tarde. PRADO, 16, Habana. Los días 
festivos de ocho á dos. Toda persona que nos pida consulta por correo y no 
envíe sellos, no será contestada. 
Esta Policlínica invita á todos los médicos de la Isla su dlsposioión el aparato RAYOS X. y pone á 
P R A D O 16.—HABANA 
4 -M 
Santa Catalina..*... . 
CompaEIa Lonja da ViTeres 
ferrocarril de Gibara & Hol-
gnln.... . . . . . 
Acoiones ••••.> 
Obligación es.. „..- . . . . . . . . . . 
ferrocarril de San Cajeta no 
á Vifiale§—'Aeolonei....as 
Obllgaolonei 






EL SURTIDO MEJOR ESCOGIDO, 
LAS FORMAS MAS ELEGANTES 
Y LA VARIEDAD MAS GRANDE 
EN MIMBRES SE H A L L A N EN 
ESTA CASA. 
Champion & Pascual 
Hesloireles fiella Msia Ü1EEW0OD. 
Ímportadore8 |de : muebles para la casay la*ofioliia/ 
Obrapía 55 y ^7, is^uina i Compostila, Teléfono l l l 
l i o n j a d e Y í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 31. 
Almacén 
14 02 cboiizoa L a Murence..$ 1-25 lata 
50 Cf oerveia Salvator $12.25 una 
5 Cf mantequilla Harmens.-Í55-» 0 qtl. 
270 ci jabón Candado $ 4.35 una 
180 ô  idem Havana City $ 6.50 una 
25 C2 oleomargariue........ $16.i qtl. 
50̂ 3 manteca Mirerva_ $10.1 qtl. 
10023 idem Girasol $12.i qtl. 
10 bjs jamones Colmena.....$18.00 uno 
50 c; leche Liberty . .$ 4.45 una 
100 c? sidra L a Fumarada...8) 2.25 una 
100c; idem L a Asturiana...$ 2.C0 una 
Baaaes de traregfóa 
SNTBADOS. 
Dia 31: 
Mlamí en 17 horas vap. am. Miamí, cap. White 
trip. 40, tons. 1749, con carga general y paeaje-
ros, á G. Lik'wton Childs y cp. 
Matanza» en 16 horas vap. inga King Frederiok, 
cap. Darla, trip. 26, tcns: 2576, en lastre, á L . 
V. Placé. 
Hamburgo y esoalai vap. alemán Oroatia, capitán 
Lotze, irip. 50, tone. 1991, con carga genere!, a 
E.Heiibut. 
Mobil a en 10 dias gol. ing., G. B. Bectly, capitán 
Wood, trip. 9, tona. 280, con madera, & la or-
den. 
Mobila en 9 diai gol. am. E L . Cathlnghafl, cap, 
Gl!. trip. 8, toes. £20, oon madera, á B. Duran 
Port Williams en 21 días gol. ing. Benefit, capitán 




Mobila y escalas vap italiano Giissppe Coivija, 
cap Bsitone. 
Dia 31: 
Miamí vap. am. Miami cap. Wh'.te. 
Tampa gol am Osn«r Q.. oap Oreen. 
Progreso vap. isg. King Fredrick, cap. Davis. 
fiOTIMIENTO DE PA8A-JB193 
L L E G A R O N 
De Miami en el vap. cm. MIAMI. 
Sres. M. Glasser—Sra. A. Tria? J 2 hijos—W S-
Shinpsoa—B Hophln—Sra. Maslon y 1 de familia 
P. Paxton y f imilla—J. C. O. Fabián—Sra. F a -
bián y 1 niBo—L Moble—A Cambie—A. J . Knfe 
y seBora—L. Hswklno-A. Kinball—B. H. Frn-
val l_L Taylor—Wm. D. Gray j «efiora—C. T. 
K>eling—H, L . Turner y señora—J W. Gallespíe 
—B. B. Maüar y f imilla—M. E . Battit. 
S A L I E B O N 
Para Miami en el vap. am. MIAMI. 
Sres. O. CordU—Dora Oarhton—O. Chapman y 
familia—E. Savery—A Miller y seBora—J. Struve 
—B. Bianhinton—M. Heyman—E. Keman—L. A. 
Bdenan—3. J . Miirrls—T. H. Harris—G. Baatly— 
H, Wadllegh—D B ilchameder y 2 nlBos—S. Si-
ohei—8. Eaohbert—E. Dove—C. Hapgood—A. L . 
Britohard—P. Meia—J. Brdrloh—P. Rowell é hija 
— J . P. Dngseman—J. Ladam—W. Palbot—J. V. 
Jackson 6 h^ja—W. G. Winílow—C. 1. Bonell— 
W. Sterle—H, Erleck—B. Lengen—H. Besten—J. 
Ladams. 
.4FSKTÜRAS DE BE6IgTS« 
Ola 31. 
Cayo Hueso vap. am. Oiivette, cap. Alien, por O. 
Lí.wíon Childs y cp. 
Buques con registro abierta 
Nueva Orlesns vap. am. Aransas, oap. Staples, 
pír Galban y cp. 
Nueva Yoik vap. tm. México, cap. Sievans, por 
Zaldo v cp. 
Nntva York vap. ings. Straits of Dover, por Da-
niel Bioon. 
Puerto Limó a y otros vap. esp. Monttvidco, oap. 
Ald miE, por M. Calvo. 
Biroelona boa. esp. Pablo Santal, cap, Boldóa, por 
J B ilcelia y cp. 
Hamburgo y esc. vap. alemán Francia, cap. Holtz 
B Helibut. 
Canarias, Cadisy Barcelona, vap. esp. Catalina, 
cap. Andraca, por L . Manene y op. 
Barcelona, bao. ésp. Habana, cap. Cisa, por J . 
Baloolla y Ca. 
Veraomz vap. esp, Alfonso X l l l , cap. Fernándee, 
porN. Calvo. 
VAPORES CORREOS 
i e l a O m i í a g i l l l f n t l f e 
M T O m Q LOPEZ ? 
BUQUES DE8FAC HADOS 
Día 30. 
Mobila boa. italiana Ginieppe Corvaja, cap. Botto-
ne, por L . V. Placé. 
Con 66 tercios tabaco en rama. 
Dia 31: 
Miamf van. am. Miamí, oap. Whlt», por G. Law-
ton Childs y cp.—Lastre. 
Pascajoila boa. cubana Mable, oap. Pinder, por 
B. Darán—Lastre. 
Progreso vap. ñor. Hydra, oap. Gabri«ln, per B. 
Darán—Lastre. 
Port Tampa gol. tm, Wm H Yaikas, cap. Wade, 
por R. P. Sinta María—Lastre 
Moas Poiat gol. ing. D. J . Melanson, cap Blanc, 
por B P. Santa María—L istra. 
Ships Island gol. iog Doris M. Pioknp, por B. P. 
Santa M»tín—Lastre. 
Moss Pointgol. am GíifAn, oap. Salrenaen, por el 
capitán—Lastre 
Progreso vap. inir. King Frederick, oap, Davles. 
por L . V. Placé—Lastre. 
Vapor» je t r a T e A 
VAPORES COSREOS ALEMANES 
L I K E A D E L A S A N T I L L A S 
7 « O L E O D E M E X I C O . 
De HAMBDBGO el 9 y 24 de eada mes, para la 
HABANA con escala en AME B E E S . 
L a Empresa admite igualmente carga para Ha-
iansaa, Cárdenas, Cienfuegoa, Santiago de Ouba y 
acalquier otro puerto da la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga aufleiente 
para ameritar la escala. 
Si vapor correo alem&n de 2171 tonelada! 
POLINESIA 
Capitán ECKHORN 
Sal» de HAMBDRGO vía Amberea el 24 de Di -
ciembre y a» espera en este puerto el 29 de Enero. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladas 
C R O A T I A 
Capitán LOTZE; 
salió de HAMBUBGiO vía Amberes en viaja ex-
eraerdinario ei 2 de Enero de 1901 y se espara en 
sste puerio el día 30 de Kmro de I9C3. j 
Bl vapor correo alemán de 2016 toneladas 
Capitán Soh^inghammer. 
Salió de Hamburgo vía Amberea el 14 de Enero y 
so espera es este puerto ol dia 7 de Febrero. 
ADVBBTBNOIA IMPORTANTE 
Bita Empresa pone á la dispoaloión de ios snBc-
res cargadores sua vaporea para recibir carga ee 
ano 6 más puertos de la costa Norte y Sur de 1» 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se ofiesoa 
saa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
te admite para H A V B B y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo as 
Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Bmpresa. 
P a n mis potmenoras dirigirse i sus consignata-
rios. 
SALIDAS DE N E W - T O R E 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-




M O N T E V I D E O 
C a p i t á a Ct3 iAT7 . 
Saldií para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n . S a b a n i l l a , 
SP*o. Cabel le , L a GtoaTra, 
P e n c a . S. J u a n de Pte . Sioo, 
S a n t a C r u z de Tenerife , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
• l dia 4 de febrero próximo á las cuatro de la tarde 
llevando la corresponden ola pAblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ge-
neral incluso tabaco para todos los puertcs de su 
itinerario y del Pacífloó. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
las dies del día de saliúa. 
Las pólisai da carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Be reciben los documentos de embarqve hasta el 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
NOT A • advierte á los t*'»- pasajeros que 
v J. a.t en ¿e i08 espigones del muelle de 
Lus encontrarán los vapores remolcadores del se-
Hor Santamarina dispuestos á conducir ai pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á las 8 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben tambión las lanchas en 
tonal sitio, la víspera y dia de salida hasta las diei 
de la mañana por el Infimo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
Da saég pomesorei impoaási en 9(»«8i«9eta?!e 
Sfii OalTQ; Oflc'os stós. SS. 
E L VAEOR 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D E S C H A M P S 
Saldrft para 
el día 4 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solp seria expedidos 
hasta las dies del dia de salida. 
Las pólisas de carga se firmarán por el Oonslgat-
tario antoi de correrlas, sin cuyo raquisito serán 
nulas. 
Renibe carga á bordo hasta el dia S. 
NOTA.—Esta CompafUs tiene abierta sua póli-
cas flotante, así para enta líaea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos que se embarquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
h&cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice ahí: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su destli 
eo 7 oon todas sus letras ycon la mayor claridad. 
Itu Compañía notdmitirá bulto alguno de equipa-
je que ne lleve 1 ármasete estampado el nombra y 
apellida de su dueño, asi fíame el del puerto de 
dsctlno. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
« . Calvo, Oficios n. 38. 
Aviso á los cargadores 
Beta Compañía no responde del retraso ó extra-
vío que sufran los bult s ds carga que no lleven es 
tampados oon toda claridad el destino y marcas de 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne 
se hagan, por mal envase y falta de precinta en los 
mismos. 
O 8 78 1 En 
H B W - T O E K 
8 » Uaafií» § 4 . 
« 9022 
7 f f 
156 1 dio 
Linea de Vapores Tia ia in t icu 
9 
C A X » 
E l vapor español de 5.000 toneladas 
MI ELM.PINILLOS 
Capitáa Baneel 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á IRS ciutro 6e la t5.rde DIRECTO 
para loe de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepnente. 
También admite un resto de carga li-
gera Incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
C 110 18 E 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos amezleA&os 
entre los puertos siguientes: 
Nuera T o k Olenfuegos . Tamplco 
Habana Progreso Campeche 
¡STassau Veracius Frontera 
Stgo. de Cuba Tuxpsn | Laguna 
Salida de Nueva Tork para la Habana y pne rtos 
úe Méjico lor j aovas á las once de la mañana y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Tork todos I » 
martes á las diei de la mañana y todos los sábados 
á la un» d« la tarde como sigue; 
MEXICO Fbro. 19 
HAVANA i 
MORRO CASTLB . . 3 
E S P E R A N Z A . . . . . . . . . . . . , , 11 
MEXICO n 15 
MONTERREY M 18 
HORRO OA8TLE — 22 
YUCATAN « 25 
aUSXICO Marzo IV 
Salidas para Progreio y Veraenti los l ú e s f 
1 ,i cuatro de la tarde come ligue; 
MONTBREY Fbro. 4 á las 10 m? 
YUCATAN 10 
HAVANA „ 17 
ESPERANZA « 24 
MONTERREY Marzo 3 
PASAJES.—Estos nermosos vapores además da 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen s u 
viajes entre la Habana y N. York en 64 horas. 
CORRESPONDENU A.—Lo oorresp endonóla 
se admitirá {únicamente en la administraetfn ge-
neral da esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en al muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
«allday se admita carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bramen, Amsterdam, Rotterdan, Havro y 
Amberes; Rueños Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon conocimientos directos. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Mantanillo en combina-
ción con los vapores de la linea Ward que salen 
da Clenfuegos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Placé, Caba 76 y 78. Bl flete de la carga para 
puer'os de Méjico sorá pagado por adelantado en 
n̂onrda ame^eaaa 6 su eauiTalense. 
Esta Compañía se reserva el derecho de eam-
biar los lias y horas de sus salidas, o custitsir sus 
iti ríos sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de ios Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Line," para Rotterdan y 
Buul ogne-Sur-Mer. 
Fai» mis p^mes^srei dlrlglns á sus aoaslgaa-
«artas 
o 11 IRB-l Bn 
A. Foicl y CpJe Bara ta 
E l vapor español 
JUAN F0RGAS 
Capitán C A S T E L L S , 
R eoibe carga en B A R C E L O N A hasta el 12 de 
Febrero que saldrá para la 
Habana, 
Matanzas 
y Santiago de Cuba, 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz Ca 
narias, Puerto Rico, Pones y Santo Domingo. 
Habana -4 de Enero de 1902. 
C. Blanch y Commñía, 
O F I C I O S 20. 
O, B l a m h y Oompafiía. 
O F I C I O S 20. 
C 164 15-26 E 
l i 
S a j e eonteatto postal con e l Gtefelei -
ne f r a n c é s . 
Para Veiraorns directo 
Saldrá para dicho puerto sobra el dia 4 de Febre-
ro el rápido vapor francés de 6EO0 toneladas 
ST. O E R M A I N 
Capitán BLANQÜIE 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
f Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando á 
los señores pasajeros el esmerado trato qne tanto 
tienen acreditado. 
Demás pormenores imnondráa sus consignatario» 




DE VAPOESS COSTEEOS. 
(Compañía Anónima) 
Vapor "María Luisa 
Capitán URBUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiüoado sni itinerarios 
saliendo de este pnerto para SAGUÁ 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, oontinnando sn via-
je en el mismo dia para amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua,© 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruuios. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oñeinas de la 
Compañía calle de los Oflelos número 19. 
Nota:. Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l ora . . . . f l 20 
M e r c a n c í a s . » - . 1 75 
r' 66 i "Rn nrn ««r>»«"i 1 En 
Vneita Atiaio Sísau m Co. 
E L VAPOB 
Saldrá de Batabanó todos los Tiernos & 
las cinco de la tarde, después de la llegada 
d&tr;n de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Betornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lunes por Iguales puer-
tos para llegar á. Batabané tolos los mar-
tes por la mañana. 
VAPOB 
Saldrá de Batabaué todos los jueves á 
las nueve de la mañana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de Pi -
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabanó. 
L a carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en Yillanueva 
todos los días hábiles. 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 81 1 E n 
E l vapor 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a » . 
Saldrá de este puerto el dia 5 da Febre-
ro á las 5 da la tarde para los de 
Vuev i taa . 
Puerto Padre , 
Q-ibara. 
M a y a r i . 
Baracoa , 
• •aantaaasaa 
y 6 n b a . 
Admite carga bástalas 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus ai ma lor es San Pa-
drón. 0. 
B L TAFOS 
COSME DE HERUERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto iodos los MIER-
COLES á las 5 de la tarda par» los da 
Buen surtido 7 mejores precios 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubíes. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com 
binar la joya más rica que se desee en 
á i i r ~ A m é r i c a " d e J . B o r b o l l a 
C O M P O S T E I - A 5 » , 54 Y 56 
Red Telefónica de la Habana 
A i os señores ab nados y al público 
en general. 
Defcublertas prr reciente inspección, en 
loa aparatos te'efónicoB que funcionan en 
la Habana, conexiones no autorizadas con 
Jos pertenecientes á la Red Teléfóaíca, se 
tace sater que ¡ales conexionoa son una 
directa violación de las leyes á que ee baya 
nujeto el fervicío le lefócico en dicha ciu-
dad, según lo Oitab'ec idí en las ba es 9 y 
17 del Real Decreto de 12 de Mayo de 
1888, las cuaíes contienen lo que si^te: 
" E l conce icnario teadrá la obligación 
de ssrv r gratuítame^e las dependencias 
oficiales que de.ermine el Gobernador Ge-
neral, siempre que el número total de apa-
ratos que hayA necesidad de dedicará esta 
atención no excetia del cinco por oie uto de 
les emplea:os en 'a Re3." 
"No podrá existir Bicguna línea te'efó-
n'ca particular ú efio al, excepto las espe-
cificadas, sin permiso deL concesionaiio y 
sin satisfacer la conespon áitnte cuota se-
gún ja tarifa estübleíída." 
Se observará por lo que antesede que es 
ilegal y tiene pena ted* conex'on no auto-
rizada por la Admini traclóa de la Red T e -
lefónica; y qae lastima, no só'o los derechos 
de la Empresa, Mno también los de 1«"8 
suscriptores qne pagan á ésta por el ser-
vicio. 
E a BU consecuencia, se avisa por este 
ired'o que será i iU-rrumplda cualquiera 
ocnexiÓQ qua (eensrentre del gónaro de 
las indicadas, aparte de perseguirse el he-
cho judicialmente, y de reclamarse contra 
qoien proceda, por los daños que él ocasio-
ne á la Empresa. 
J . Eduardo Fovbert, 
Snperinteadeiite. 
C. 162 7-26 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(National B a n k o í C n b a ) 
CALLE D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banoa-
rias. 
las Expide cartas de crédito para todas 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Unl-
dog, Europa, Ghina y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para Ift guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tros por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses coavanolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Clenfuegos y Matamas-
E l Director Gerente, 
/OSÍÍ M» Galán 
C57 1 E 
GIROS m LiSTRAS. 
J. A. B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace patros por cable; gira ietrne á corta j larga 
'iata y fioilita cartas de crédito eetre ¡as principa-
Ies placaa de los Estados üuidus, luglatsrra, Fran-
cia Alemania, etc, j sobre to.ies las cindadei y 
pueblos de EapaSa 6 Italia. C 158 7S-23 E 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A 
Hacen pagos por el esbíe» 
ísc l l i tan eartaa de erádiie 
Girtn letras sobra Londres, New York, Kew Or-
ioano, Hiláa, Tarín, Boma, Veneoia, Florencia, 
Nápoles, Lilbos, Oporto, Qíbraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantes, Bnrdsos, Marsella, 
Oádii,.L-7on, Rféjioo, Veraorua, San Juan de Puer-
to Bioo, etc., eto. 
Sobre todas las oattitaios j puebles; sobre Palma 
do Mallorca, Ibis», SSabca y Sta Grúa da Teuori'a 
Y m É E S T A I B L A 
sobre Matansao, Círdonso, Bemedios, Saata Ola», 
Oaibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Gianfuagoi, 
Sanctii-Spiritus, Santiago de Oubs, Ciego ce Avila, 
Manzanillo, Pinar del £ ic , Sllss.», Puano Prínei-
p», NueTitu, 
c 7 78-1 En 
B , B . S o l l i n a & C o . 
1 S W a l l street 
NEW Y Q B B 
B A N Q T J E R O S 
Compran 7 venden bonos, acciones'? valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero* 
en cuenta corriente, y también depósitos da valorea 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y vendan letras da cambio y expiden 
«artas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
V2aOb fB-SlNn 
eon la ilguientie tarifa de fletes: 
F A B A SACHA Y O A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piés oábloot.) 
Víveres, ferretería y loía, f 
mercancías - . .«„- . -s . .1«,fe , t8 
T B B C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? ^ Q^ I 
H a b a n a . . . « . . i . a . $ 
P A I S A CAGt'O'AGtTZAS. 
Víveres 7 ferretería y loza. 65 oto. 
Meroanelaa . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
P A S A C I S X T F - Q - a a O S 7 I tODAft 
Mercancías . . . . . . . . . M o . . 80 cts. 
Víveres y lora 60 id. 
F e r r e t e r í a . . . . . . . . . . . . . . . 60 Id. 
P A S A S A N T A C L A X A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 ets 
Mercancías 1.75 Id 
(Batos precios son en oro aspafiol) 
Paia mis infanna;,dirigiré* i ios arzaadoras 
8sa F®dro Bt5 
o g 78-1 E n 
á?¡so ¿ T F Ü B L I G O 
Para dar cumplimiento á recientes y teiminan-
kea disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á los señores que nos 
favorescan oon sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constsr en los conocimientos, el 
peso bruto 7 el valo; de las mercancías, pues sin 
esta requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana Sfl de Julio de 1901. 
ata. 57 1 En 
i i r c 
1 0 8 , Agni&r, 108 
esquina á Amargura 
HACSN PAGOS F O B B L C A B L B , F A C I L I -
TAN CASTAS D B C S B D I T O Y G I B A N 
LBTBAB A UOBTA Y L A B G A 
VISTA, 
ebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerna, Mé-
xico, San Juan de Puerto Bico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Kápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nau-
tas, Saint Quintín, Dieppa, Toulousa, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Tarta, Hasino, eto, así como 
sobra todu las capitales 7 provincias de 
Baiyafia é Zalaus Oaaaxi&a 
• 144* »J*-lSi Ar 
8. Lawten 
BANQUEEOS.—MEBCADBBES 2 
Casa originalmente establecida en 1841 
Giran letras á la vista sobra todos los Bancos 
Naoion&les de los Estados Unidos y dan espeoial 
atención i 
TBANBFBBBHOIA* POB S L O A E L B 
eSfi 78-1 En 
O U B A 48 
Hacen pagos por el cable y giran Isfeas & eerU 
y larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bre todas las aapiUles v pu«h1n«i de KspaS» 6 JalM 
Owa*)». c I2 ' 156-1 Bn 
I Bal 
Hasen pagos por el cable, giran letras ft corta ) 
larga viata j dan cartas de oréaUo sobre New York 
Filadelfia, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Baroaiona y demás capitales y ciu-
ladee importantes de los Estados Unidos, Méxleo 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es -
paña y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación con los Sres. H. 3 . Hollina fe 
Co., de Nueva York reciben órdenes para la com-
pra 6 vente de valores y acciones eotisables en U 
Bo4>a de dioba ciudad, cuyas octisadones recibas 
por cable disriameetc. 
B 5 78 1 En 
Sociedad de Auxilios 
de 
66 
de C o m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s 
l a I s l a de C u b a i 
C O E T V O C A T O H I A 
Por acuerdo del Sr. Presidente se 00a voca á los 
señores socios para las segundas Juntas generales 
ordinaria j extraordinaria, que tsndrán efecto, la 
primera álas siete y media de la noche dfA dia 7 de 
febrero próximo en el Casino Español. i ¿ 
Tarmlnada ia Junta general ordinaria, se oon» de 
tuirá la extraordinaria para discutir el P' "'^ ¿.m-
reformas de algunos articules del B e g l » » ^ nÍLniero 
has Juntas tendrán lugar cualquiera 
oondlclones lume] ora-
de concurrentes. 
Habana SO de enero 




Bn cumpU»l«D*° ^ ¿ ° ^ B «ocios para la 
dBfBeKlamen*»» ^ . ¿ ¿ l a au» deberá celebrarse el 
Tnnt» ít««rlkl,0^«rrpr6¿imo, á la . doce del dia, dSmiBgo 2 de ^e£° BC Es¿afiol, con objeto de 
en los sa lo»^ 10, trabajos realisados >or la Init l -
cuan»» dV°'0ici 0 1901 á 1808. 
^ 6 S « n a 24 de en"0 del tOa.-Sl B t f J ^ ^ S ? 
A V I S O 
J . Pérez da Alderete, Tacón 2 bajo» 
eargo de poderes para cobrar alqulloTee, ^o^ 
fincas urbana», pagos de coatribucion^' y 8 ° ; 
módioo iateíóa'. dando f «encías co^sr ComP^» 
Udas garantías. Ocho años de P - ^ dea0uenW» 
venta de fincas urbana», fc>Poteoa ' 4_3V 
alquileres. Horas: de i¿ a *• ^ . 
810 ^ Í Í W S Ü A -
„ „ rrer A X - ^ * 0 * mañana, co-
^ *laB ̂ e d a d e s siguieres: 
E l d ^ f . 4 « u t t d V a ' r i u ^ a , propia para un 
^ ü ^ e ' ^ o s a v i c t o x i a c s 
W 0 o i < » 0 ^ B ^ Í dt tübtrLB, con faelles y descu-
ü n gran sattldo , ^ . 
tvertos. -,««.««io pura sangra, de Kentncky, 
ün'^eJdredTad muy corredori; si sale ejercita 
de ̂ 4 í?o tar una mili a en 2.22 ó menos. 
ukdÓ"pony,"d9 - c u , ! » , que saca las ma-
admirablemente y varios otros caballos. 
Ún iueifo doble de arneses montados en plata que 
«ostó * 150 haoe nueve meses. 
Varios juegos sencillos da arneses pesados y me-
Híanoi lamas, varas, etc. _ _ 
d Tod¿ puede verse en Marina n. 4.-Msgulrra aná 
Mutihsws^ 770 . A V I S O 
J O S E CASTRO, San Miguel VÍi, se hace cargo 
con arriendo 6 sin él de cases y ciudadelas, con 
buenas garantía. 6 en metilloo, á medida del deee. 
de sus duefios 6 apoderado. San W 
du born, M 25-11 fca 
DIARIO DE L A MARINA 
SABADO 1? DE FEBRERO DE 1902. 
LAAMÉRICmTIM 
Duélese el eminente escritor fran« 
oés Fanl Leroy Beanlien, en nn 
artículo publicado recientemente, 
de que el resultado de la rebelión 
separatista iniciada en esta isla el 
año 1895 haya sido en un todo con-
trario al que se propusieron los que 
la prepararon y sostuvieron, porque 
no sólo no se ha alcanzado la indeo 
pendencia de Cuba, sino que Pueiv 
to Eico y Filipinas han entrado 
también bajo la esfera de influencia 
de la Unión Americana: se hizo la 
guerra por alcanzar la independen-
cia de un país y á la postre no se 
consiguió otra cosa que extender el 
poderío y los dominios de los Es-
tados Unidos. 
E l equilibrio de las razas es uno 
de los factores indispensables á la 
salud, progreso y bienestar del 
género humano. Después de enun-
ciar esta premisa, Mr. Leroy Beau-
lieu afirma que únicamente la Amé-
rica latina permitirá á las razas de 
Europa occidental continuar siendo 
uno de los factores importantes en 
la civilización y, por consecuencia, 
mantener en la humanidad la va-
riedad de cultura y de aspecto, sin 
los cuales dicha civilización expe-
rimentaría una verdadera deca-
dencia. 
Teniendo en cuenta tan solo los 
pueblos de cultura occidental, que 
eon hoy por hoy los únicos elemen-
tos activos del progreso humano, 
si la preponderancia numérica, po-
lítica, económica ó social de los an-
glo-sajones, por una parte, y de los 
rusos por la otra no tuviera algún 
contrapeso, la cansa de la civiliza-
ción universal estaría amenazada, 
pues esas dos razas, por grandes que 
sean sus cualidades propias, confis-
carían en cierto modo al Mundo mar-
cándolo con su sello exclusivo. Sin 
duda los alemanes, los franceses, 
los italianos y los españoles, para no 
hablar mas que de los grupos más 
compactos, seguirían constituyendo 
sociedades importantes y que po-
drían ser prosperas y refinadas; pe-
ro relativamente á los grupos pre-
ponderantes de anglo-sajones y ru-
sos se encontrarían en el año 2000 
ó en el 2100 en una inferioridad nu-
mérica y de territorio de tal modo 
acentuada que su influencia queda-
ría singularmente reducida. 
La gran reserva para el equili-
brio de las razas está en la Améri-
ca latina, que es Igual en exten-
sión á la América del Norte. Aun 
que hoy sea grande la inferioridad 
de la primera respecto á población 
y recursos, la simple igualdad te 
xritoríal permite magníficos desti-
nos á los países americanos de ori-
gen ibero, si sus habitantes saben 
•conservarlos para su raza y se con-
forman á las condiciones que el 
progreso y la civilización exigen 
Hubo un tiempo en que se conside-
xaba punto menos que caso deses-
perado el de afianzar nada durade 
7 0 en las Eepúbiicas de la Améri 
«a del Oentro y del Sud, pero des 
pnés de medio siglo de luchas in 
testinas esas repúblicas, ó varias de 
ellas, han dado al mundo pruebas 
manifiestas de que son susceptibles 
de un desenvolvimiento regular y 
pacífico. 
Mas en estos momentos esa Amé-
xica latina, la reserva del mundo 
para el equilibrio de las razas civi 
Tizadas, parece querer comprometer 
<le una manera irremediable sus 
magníficos destinos. Colombia 
Venezuela se hallan poco menos 
que bajo el imperio de la anarquía; 
se habla también de diferencias 
entre Perú y el Ecuador, y para 
colmo de males la situación es muy 
tirante, á causa de ambiciones co-
munes en la frontera de los Andes, 
entre Ohile y la Argentina. 
L a Angentina, el Uruguay, Ohi-
le y el Brasil, con la inmigración 
que reciben de España, Italia y 
Portugal y un poco de Francia, au-
mentan su población de raza latina, 
j como son elementos afines, se 
funden fácilmente. Si la guerra 
estallase en la América del Sud se 
interrumpiría durante algunos años 
la corriente inmigratoria y resul-
taría que cuando emigrasen los 
norteamericanos á las demás regio-
nes del Nuevo Mundo, por haber 
y a en su país plétora de población, 
«encontrarían un elemento menos 
considerable de origen latino y se-
rían por lo tanto menos fácilmente 
absorbidos; el mismo fenómeno 
ocurriría el día en que hallándose 
ya los Estados Uunidos relativa-
mente saturados de población, las 
inmigraciones del Norte de Europa 
afluyeran á la América meridional. 
Oualqniera guerra en la América 
latina será un pródromo y una cau-
sa de dependencia futura á la Ame-
rica anglo-sajona, y, por el contra-
rio, la paz contribuirá más que 
ningún otro factor á evitar esa de-
pendencia y á conseguir que la 
America latina conserve el sello de 
JBU origen. Así os que el instinto 
de conservación impone la concor-
dia éntrelas distintasrepúblicas del 
Oentro y del Sur de America. "To-
da pérdida que experimente la 
America latina"—escribe Mr. Le 
roy Beaulieu—"es una pérdida pa-
ra la civilización en general. Es 
sensible que Ouba y Puerto Eico 
no hayan podido guardar al sepa-
rarse de España su independencia 
plena y entera;" ya que eso ha su-
cedido, "por lo menos se impone el 
deber de conservar intacto, al abri-
go de toda invasión, lo que resta 
del dominio latino americano." 
Aunque ya el cable nos dió cuen-
ta, en su oportunidad, del brillante 
informe presentado al Oomité de 
Medios y Arbitrios del Oongreso 
americano por el señor Abad, en 
defensa de los intereses tabacaleros 
de Ouba, parécenos de todas suer 
tes de gran actualidad la publica-
ción íntegra del informe referido, 
en el que, con exacto conocimiento 
del asunto, se demuestra que la 
conveniencia y la justicia aconsejan 
de consuno á los Estados Unidos 
que faciliten la entrada en su mer-
cado de la rica hoja cubana. 
He aquí el informe del señor 
Abad: 
Gomo representan be de la Unión de 
Fabricantes de Cigarros ;y Oigarrilloa 
de la Is la de (Jaba, presento á la oon-
aideraoión de asted y sas colegas los 
sigaientes hechos en apoyo de la peti-
oión de la üomiaióa Eoonómioa de (Ja-
ba, dirigida al Presidente de los E s -
tados Unidos, solicitando ana redao-
oión en los derechos de importación 
del tabaco en rama y elaborado de (Ja-
ba en los Eatadoa Uaidoa. 
L a petición tiene dos pantos de vis-
ta igaalmente importantes y entera-
mente inseparables: 
(a) S a aspecto eocnómioo. 
(&) Sa carácter político-social. 
E n lo esonómíco, la rebaja en los 
derechos de importación al tabaco cu-
bano, beneüoiosa á los Eatadoa Unidos 
y á Oaba, se armoniza coa los intere-
ses de ambos paiaes. 
E s t a rebaja no es en detrimento del 
tesoro de los Estados Unidos. 
Según la estadíst ica del "Barean of 
Statistics U . S. Tceasary Department", 
en los últimos seis años (1885-90) en 
qae rigió la tarifa de $2.50 par libra, 
al promedio anaal de los derechos re-
caudados faé $3.4.02.009, mientras 
qae para los diez años sigaientes 
(1891-900), con $4.00 v 4.50 por libra, 
toé solamente $2.793.262. 
Sil total de loa derechos 
dorante el año económi-
co 1890 (tarifa de 1883) 
faé $ 4.023.295 
Y en el año 1894 (tarifa de 
1890) fué 2 471.868 
ó sea ana pérdida al fis-
co de $ 1.551.427 
y después de 1894 el total de los de • 
rechos recaudados fué bajando, siendo 
en 1898 solamente $1.723.044. 
A s í el tesoro no le perjudicaría vol-
ver á ana baae igual ó parecida á la 
qae exist ía en 1890. 
Para el tabaco no manofacturado. la 
difereacia qae se establece eatre las 
jlaaea de capa ytripa no baaefioia á 
aadie y perjudica al comercíaota ame-
ricano y al agricultor cubarno. L a hoja 
le Oaba no se exporta aquí porque es 
moy cara, y no sirve para las naoesi-
dadea del mercado americano, y la cir-
lanstancia de que aquí se importa de 
Sumatra más de cuatro millones d® 
libras de esa artículo es prueba que, 
QO obtante la enorme protecoión exis-
tente, se necesita ese articulo. 
E n cnanto á la tripa, al agricultor y 
ti fabricante americano le coaviene 
qae se importe de Ouba sin sufrir di fl-
oultadea y con bajos derechos. Doa t i -
pos producen confusión con la Aduana. 
L a ciencia agrícola de los belgaa, de 
loa alemanes, etc., etc., no ha podido 
imitar la obra de la naturaleza en sus 
tipos clásicos, y aaí el tabaco de Ouba 
uo tiene competencia sería por sa cali-
dad. 
E s nn hecho aceptado entra los ex-
pertos de eate país, qae an cigarro he-
cho exclnaivamente de tabaco ameri-
cano es un artículo inferior; con la adi-
ción de un poco de tabaco cubano se 
hace an artículo aceptable y que tiene 
crédito en el mercado. 
E s tan grande la diferencia entre 
ambos productos, que el dinero hecho 
por el agrigultor cubano no es nada 
en comparación con el dinero hecho 
por el agricultor americano, debido á 
la mezcla de la hoja doméstica, pobre 
y sin aroma, con la otra (cubana), que 
es no sólo de calidad superior, sino 
qae es única qm el mundo. Nadie paga 
más de cinco centavos por na cigarro 
doméstico, y será un two for quarter 
si contiene solo na poco de tabaco 
cubano. ¿Llega el valor del tabaoo cu-
baño empleado en nao de esos two for 
quarter á 7 i centavos? No, ni á 2 cen-
ca vos. Véase , pues, que, gracias á Ou-
ba, el valor del tabaco torcido aumen-
ta el doble. Ouanto mejor es la calidad 
de an artículo, más aumenta sa coa-
samo. 
Oomo por rebajar loa derechos á la 
tripa cubana, el fabricante no aumen-
tará la proporción de tabaco cubano 
en su composición, es claro que por ca-
da libra más en que aumente la impor-
tación de tripa de Ouba aumentará 50 
veces el consumo de la doméstica y, 
por consiguiente, la producción del 
tabaco del país. ¿Qaé sería la indus-
tria tabacalera americana sin el cré-
dito qae le da el tabaco de Ouba? L a 
verdad ea que sin el tabasa cubano, la 
industria tabacalera no sería tan buen 
negocio como es. 
Nuestro tabaco es caro de producir 
y no competimos por la cantidad de 
de nuestra cosecha, ni por el precio, 
sino por la calidad. Según declaró el 
General Wood en su último "Report" 
del Departamento de Agricultura de 
Oaba, el costo de producción de nues-
tro tabaco es más de 200 pesos por 
héotarea, y no hay competencia con el 
precio de producción en los Estados 
Unidos. 
E n cuanto á la industria de cigarros 
y cigarrillos, nuestra producción es de 
200 á 250 millones de tabacos anuales; 
y el consumo de los Estados Unidos 
pasó de seis billones y medio. Ac tua l -
mente nuestras importaciones no pa-
san de 40 millones de cigarros ó sea 
2̂ 3 por ciento del consumo. U n jarro 
de agua en el mar. Oon una rebaja 
aumentaría el consumo de ese artículo 
sin perjudicar al productor doméstico 
y en beneficio del comerciante ameri-
cano. F o r cada centavo que gana el 
fabricante de Ouba en rigarros vendi-
dos en los Estados Unidos el comer-
ciante americano gana tres centavos. 
Oon el presente derecho que monta 
á mas de 125 p g para los cigarros y 
á más de 300 p g para los cigarrillos 
nadie puede hacer negocio, y no por 
esto el consumidor de habanos ameri-
cano fuma otro. artículo. Solamente 
consume menos; el fabricante cubano 
tiene menos órdenes que atender y se 
ve obligado á redncir sn prodnoaión. 
Bajo el dominio de España, se hicie-
ron arreglos comerciales con este país 
y se exportaron á los Estados Unidos 
más de 125 millones de cigarros. Hoy 
Ouba ha perdido el mercado de Espa-
ña; no puede hacer tratado con nin-
guna nación y el trabajador cubano 
ve con extrañeza y no se explica que 
mientras en el Morro de la Habana 
tremola la bandera Americana, en sa 
casa haya menos que comer y pase 
mayores miserias que en tiempo de la 
dominación española. 
(6) Y ahora deseo exponer algo de 
carácter político que merece la consi-
deración del Oomité. 
E l tabaco de Ouba no compite por 
su precio; se sostiene por su calidad. 
E l fabricante paga al jornalero s egún 
el trabajo que hace. E n tiempo de 
España se exportaban 125 millones de 
tabacos á los Estados Unidos. Ahora 
solamente 40 millones. As í ahora el 
jornalero gana la tercera parte que 
antes de la revolución. O, en otros 
términos, por tres jornaleros ocupados 
entonces, hay ahora ano ocupado y 
dos sin jornal. 
Para el agricnltor cubano la situa-
ción es aun más desesperada; no hay 
cultivo que esté más repartido oon 
mayor número de fincas que el del ta-
baco. E n la cultura del tabaco se tra-
baja de noche y de dia, y trabaja el 
hombre, la mujer y los niños; hay tra-
bajo para todos. 
Según el últ imo informe del General 
Wood (Julio 1901) hay en Oaba 15831 
plantaciones de tabaco, y de ellas 12773 
son de menos de 8 acres; 1890 de 8 á 
16 acres; 579 de 16 á 24 acres y sola-
mente 599 de más de 24 acres. E n Pi-
nar del Bio la dimensión media de las 
plantaciones de tabaco es 7 3^10 acres, 
y en Santiago 1 7(10 aerea. V é a s e 
cuan repartida está esa riqueza. 
T otro dato que prueba que todo 
beneficio que se conceda al tabaco de 
Ouba se hará á la clase trabajadora de 
la isla, es que de 81.745 acres destina-
do al cultivo del tabaco, solamente 
21.200 eran onltivados por los propie-
tarios y 60.500 estaban cultivados por 
renteros de estos últimos, 45.700 acres 
estaban situados en la provincia de 
Pinar del Eio , según el mismo informe. 
E l informe del Oenso Oubano por el 
general J . P . Saoger, 1899, demuestra 
que 80,000 personas en Ouba estaban 
empleadas en el cultivo del tabaco; y 
así lo que haga el Oongreso america-
no en beneficio del tabaco de Ouba lo 
hará en beneficio del pueblo de Ouba 
y-moy particularmente de la provincia 
de Pinar del E i o , cuyos habitantes 
tantas vicisitudes experimentaron en 
el último periodo de la revolución que 
dió por resultado final la intervención 
f americana y el estado actual de cosas. 
que viva de aquella industria; y como 
en Ouba todo el mundo depende, más 
ó menos del azúcar, toda Ouba apro-
vechará los beneficios oomo sufre aho-
ra la presente crisis. 
Pero puedo afirmar que más del 90 
por ciento de los ingenios de Ouba per-
tenecen á propietarios cubanos ó ame^ 
ricanos y, en cambio, qne las fincas 
agrícolas estaban hipotecadas en 102 
millones de dollars, siendo las 4 ^ de 
los acreedores comerciantes extranje-
ros, principalmente españolea ó ingle-
ses y. que así, á sus manos irán mu-
chas de las fincas qae poseen loa cuba-
nos si los E . U . completando sa obra 
de pacificación en Ouba no le dan a l -
gún auxilio económico. 
Tengo el honor de suscribirme de 
asted su s. s. 
(Pismado) L . V . D E A B A D . 
LA PMNSA 
Oomo es natural, á Patria le han 
disgustado las declaraciones de 
Mr. B l i s s . 
Por m á s que haya salvado su 
opinión, claro se ye en lo que dijo 
tocante á las muchas personas que 
verían con gusto la incorporación 
de Ouba á los Estados Unidos, su 
deseo de que aquí se resuelva la 
inacabable cuestión política en ese 
sentido. 
"Hablemos claros" como decía L a 
Iberia, del bajo imperio progresiS'' 
ta. S i á Mr. Bliss no le fuera nada 
en ello, siquiera el interés de com-
placer á algún amigo tanto más 
íntimo cuanto menos latino, por 
supuesto, ¿á qué llevar á Washing-
ton esa especie? ¿á qué dejarla en 
medio del salón en que se celebra-
ban las sesiones de "Medios y Ar-
bitrios", contra todas las conve-
niencias de la discreción y de la 
prudencia? 
Y si, después de todo, fuese exac-
ta esa especie, podíamos perdonar-
le su inoportunidad. Pero no lo es. 
Nosotros tenemos textos para de-
mostrar que aquí no hay anexio-
nistas y, no habiéndolos debiera el 
Administrador de la Aduana abs-
tenerse de hablar de ellos y del 
plebiscito consiguiente. 
A s í se ha ganado el siguiente 
rapapolvo del colega. 
« 
Dice; 
L a solución qae se acaricia, que es 
la que apoyará Mr. Bliss y muchos 
americanos que piensan como él, y á 
donde corren ciegos los anexionistas 
vergonzantes es la incorporación de 
Ouba á los Estados Unidos, s i tuación 
análoga á la de Filipinas y Puerto 
Rico. 
Para eso no se necesita plebiscito 
cubano, ni Oongreso americano: una 
proclama del Ejecutivo en Washing 
ton, y nada más. 
Y á renglón seguido vendría el li-
bre cambio, y mucho dinero y muchos 
ingenios, y esto se convertiría en nna 
inmensa factoría de hacer azúcar. 
¿Qso es lo qae se quiere? Pues bien, 
habríamos así perdido la tierra y la 
vergüenza, y el cubano tendría que 
emigrar de su país. Porque la incor 
poraoión vejaminosa es un deoreto pa 
ra que el idioma oficial sea el inglés , y 
el que no lo sepa no puede aspirar ni á 
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E n fia, el momento supremo l legó . 
E \ marqués, viendo llegar al oara, oon 
el clero que lo escoltaba, s int ió an su-
dor subirle á la cabeza. Cualquier 
cosa que dijera 6 hiciere el desdicha 
do iba a ser uu periurio, porque había 
jurado ser esposo de María, y también 
le dió la palabra á BU madre y á la 
duquesa d' Elbée. 
E n ese momento pasó una nube por 
fias ojos. Una fuerza misteriosa lo em-
pujó, dorante algunos segundos, a le-
vantarse y huir, sin cuidarse de toda 
aquella concurrencia, que en el fondo 
era indiferente á sa felicidad y á su 
honor. L e pareció á Arturo que todo 
eso pasaba como relámpagos . 
A s a lado, L a u r a d< Elbee aparecía 
vivamente conmovida; sa peoho se ele-
vaba y abat ía con ana ex traña rapidez. 
S a palidez era la misma, pero cas ojos 
habían guardado sa expres ión de enér-
gica nobleza. E l sacerdote acababa de 
concluir sa úl t ima oración y afia-
flió eo francés; 
—Señor marqués Arturo Felipe Luis 
Francisco de Sivry, príncipe d' Emin, 
conde de JSenfchateau de Oroiselles y 
de Saint-Oermin, vizconde d* Amblard, 
barón de Vaurs, jquereis tomar por le-
gít ima esposa, y para vivir oon ella, 
s egún las leyes de nuestra santa madre 
iglesia, á la señorita Laura A n a An-
toinette Sofía Teresa d( Elbée , duque-
sa de Elbée , marquesa de Croy? 
E l sacerdote se detuvo y aguardó 
que el marqués contestase. Reinaba, 
en la nave, nn increíble silencio. Todos 
los oidos se dirigieron hacia el altar. 
Arturo abrió la boca para hablar; su 
sacrificio estaba cumplido; pero tenía 
la garganta tan violentamente con-
traída, qne no sal ió de sus labios ni un 
sonido. Entonces hizo nn esfuerzo vi-
goroso para asegurar su voz, y contes-
tó oon una voz distinta: 
—Sí. 
D e s p u é s , fué presa de un murmullo 
tal, que todo le pareció que acababa 
de desplomarse á su lado. Alrededor 
de los contrayentes y detrás da ellos 
se había prodnoído un rumor discreto, 
pero muy sensible, como si los nobles 
asistentes hubiesen temido nn instante 
que al joven no le conviniera pronun-
ciar ese sí sacramental. Y se murmu-
raba en todas partes, cuando el cura, 
para completar la ceremonia, dirigién-
dose á la futura, pronunció de nuevo 
las palabras consagradas oon la va-
riante necesaria: 
-o-Sefiorita Laura Ana Antoinette 
AI • ¡ « ^ - n ^ n o a n f a r . ^ ser conserjade una escuela pública, 
A l mismo tiempo como representan-^ rinrnna la \nnnrnnT<ín^n aa T 
t® especial en este país del Oírculo de 
Hacendados y Agricultores de la isla 
de Ouba ratifico ios exactos argumen-
tos dados por los señores Placé, Men-
doza y Atkins y haré presente los si-
guientes hechos moy fáciles de probar: 
E s muy difícil fijar el precio medio 
de producción en Ouba porque varía y 
depende de muchas causas, pero es nn 
hecho indiscutible que á los precios 
actuales á que se vende el azúcar los 
hacendados cubanos no cubren los 
gastos de producción. 
E n nn informe del Secretario de 
Agricultura sobre el progreso de la 
Industria del azúcar de remolacha en 
los B . U . 1898, Mr. Finlay, Vicecón-
sul Británico en San Juan P. E . de* 
muestra que en Puerto Bíco el azúcar 
sale á $1.74 las cien libras y á $2 07 
puesto en Nueva York. E n Puerto 
Bico los jornales eran baratos, en 
1898, la mitad que en Onba ahora; y 
allí las mejores plantaciones tienen 
riego que aumenta y regulariza la pro-
ducción. E n Ouba no hay riego y los 
jornales 'son el doble que en Puerto 
Bico y cinco ó seis veces más altos que 
en Java. 
L a escasez de brazos en Ouba no es 
signo de prosperidad sino resultado de 
la guerra. Y a en 1893 y 94 las zafras 
se hicieron con dificultad por escasez 
de brazos. A s í es moy posible que la 
séptima ó la octava parte de la cosecha 
actual no se haga y se reduzca la zafra 
próxima á 600.000 ó 700.000 toneladas 
sobre todo si las lluvias empiezan tem-
prano. 
Por esta misma razón, no tiene base, 
suponer que Ouba, en nn corto período 
de años, pueda doblar sn producción. 
Por mucho que se fomente la inmigra-
ción el aumento de brazos no permitirá 
el aumento portentoso que los optimis-
tas se figuran. Así, partiendo del hecho 
de que los E . U . necesitan ahora com-
prar al extranjero cerca de un millón 
y medio de toneladas, ó s e a el doble 
de lo que Ouba podrá producir, se de-
duce que las ventajas que se acuerden 
al azúcar de Ouba no podrán perjudi-
car de ningún modo lo prosperidad ni 
el aumento de la industria doméstica, 
aunque la remolacha tenga un éxito 
superior al que los hechos dan logar 
á calcular discurriendo sin pasión. 
Se ha dioho en la prensa que más 
del 90 p.g de los ingenios pertenecen 
á españoles y se ha supuesto, por este 
hecho, que un auxilio dado á Ouba por 
los E . U . no aprovecharía á los cuba-
nos. Nada es más inexacto que esto. 
Aparta de que no ea de presumir 
que el Oongreso de los E . U . vaya á 
estudiar la cuestión bajo nn aspecto 
tah especial, el hecho ea que, de todos 
modos, nn beneficio qne recibiera un 
producto cubano no beneficiaría á los 
dueñosjeolamente, sino á toda la gente 
Sof ía Teresa d' Elbée, duquesa d' E l -
bée, marquesa de Oroy, ¿qnereis tomar 
al señor marqués Arturo Felipe Luis 
Francisco de Sivry, príncipe d' Emin, 
conde de Kenfchateau de Oroiselles y 
de Saint-Oermin, vizconde Ambiard y 
barón de Yaurs, por legít imo esposo y 
para vivir con él, según las leyes de 
nuestra santa madre iglesia? 
Hubo un nuevo silencio, menos pro-
fundo que el anterior, porque para to-
dos los presentes, lo que iba á pasar 
estaba previsto anticipadamente. Lau-
ra d( Elbée no se vió, oomo Arturo de 
Sivry, obligada á fortalecer su voz 
para responder. Levantó la cabeza y 
con un acento tranquilo y claro, pro-
nunció esa palabra: 
—¡Nol 
Entonces se hizo en la iglesia nn si-
lencio súbito y profundo. U n asombro 
sin igual reinaba en todos los sem-
blantes. Arturo, en el colmo de la ad-
miración, miraba á sn prometida, qne 
permanecía fría é impasible. E l cura, 
que no comprendía; y que no podía 
comprender, añadió oon voz conmo-
vida : 
—Señorita , no me habéis compren-
dido ó he oido mal. 
Laura d* Elbée no le permitió ter-
minar la frase, y le interrumpió oon 
voz firme: 
—He dioho qne no. 
A estas ú l t imas palabras, en todas 
partes esta l ló ana especie de tumulto. 
Se preguntaban ó se miraban, 
explotan el juego contando con la to-
lerancia inexplicable de loa que es-
tán encarge dos de velar por les inte-
reses morales del pueblo; y se dice 
también que existe en aquella locali-
dad un fuerte convertido hoy en man-
sión señorial desde cuyo recinto—como 
en la E d a d media—el señor de la co-
marca puede imponer su omnímoda 
voluntad á los siervos que le temen. 
Llamamos la atención de nuestra dig-
primera autoridad local y del recto 
Gobernador Oivllde la provincia, acor-
de los rumores de que nos hacemos 
eco, á fin de que se Investigue lo que 
haya de verdad en ello, con el objeto 
de que los vecinos de Oumanayagua 
puedan disfrutar de las garantías que 
para los individuos y la propiedad de-
ben existir en los países olvilizados. 
Oumanayagua pertenece á Ma-
tanzas. 
na 
porque  i co poració es un decreto 
para apoderarse de nuestros realengos 
que se adjudicarán al invasor que los 
monopolizaría, porque la incorpora 
oión ssría competencia entre el débil y 
el fcerta, entre el más adelantado y 
el más atrasado, lucha terrible de 
muerte para el cubano. 
Atrás los anexionistas vergonzan 
tes que dieron esos informes á Mr. 
Bliss; el pueblo cubano no quiere, no 
debe ser incorporado, y los E jtadoa 
Unidos, que nunca adquirieron terri-
torio alguno por la fuerza (á no habar 
sido botín de guerra) no pueden impo 
ner tan vergonzosa solución, y no hay 
oubano que sea capaz de desearla. 
Salvo lo de perder con la incor-
poración "nuestros realengos", por-
que éstos ya los hemos perdido, y 
salvo también que los americanos 
no puedan imponernos esa solución, 
porque ya nos impusieron la ley 
Piatt, que es el gérmen y el cultivo 
de todas las anexiones, á nosotros 
nos satisface y halaga la energía 
con que el colega quiere defender 
su nacionalidad y la nobleza con 
que trata de colocar los intereses 
históricos y tradicionales sobre los 
sacos de azúcar y las cajas repletas 
de centenes. 
Quizá llamen á eso romanticismo 
muchas gente.-; pero nosotros so 
mos románticos antes que todo: el 
cráneo de nuestra raza está mode 
lado para abrigar y fomentar esas 
ideas y mientras se anuncie, como 
se anunció hace poco, que un gran 
compositor extranjero se ocupa en 
escribir una ópera que se llamará 
Don Quijote, y obtenga, como acaba 
de obtener, un éxito asombroso en 
Colonia el D. Jiian Tenorio de Zo-
rrilla, no hay que esperar que esas 
ideas se modifiquen, antes es muy 
posible que se impongan á las de-
más razas y pueblos. 
De E l Siglo, de Oienfuegos: 
Por informes qne se nos dan, la si 
tnaoión en el barrio de Oumanayagua 
dista mucho de ser satisfactoria para 
la seguridad pública, el orden y lacón 
fianza que tanto reclama el país para 
la reconstrucción, en todos los órdenes 
de la actividad. 
Dícese qne en corto tiempo ha des 
aparecido de allí un gran número de 
caballos y reseS, dando origen esas de 
saparioiones á un ouatrerismo inaudito 
que se ampara en la impunidad por la 
influencia de determinada persona. Se 
añade á esto, que las costumbres pú 
blicas sufren continuo menoscabo por 
el escarnio que hacen de ellas los qbe 
—¿Qué ha dichol 
— H a contestado: ¡Nol 
—¿Bechaza la mapo del marqués? 
—Eso no es posible. 
—Sí, por dos veces. 
Y las exclamaciones se cruzaban. L a 
noticia corría por grados hasta llegar 
al fondo de la iglesia, donde algunas 
personas bajo el golpe de semejante 
acontecimiento, se pusieron á hablar 
en voz alta. E l sacerdote permanecía 
petrificado delante del marqués y de 
aquella que hacía un instante era la 
contrayente. Jamás nada parecido le 
había acontecido en su larga carrera 
y si hubiera podido proveer nn inoi 
dente de esa naturaleza no era segara 
mente aquel dia. Aquel cuya alma 
caída hacía poco en las profundidades 
de la desesperación, venía á levantar 
se de repente,Arturo, no podía ereerlo 
Pero la Srita. d'BIbée se volvió á él 
más pálida que nunca le dijo: 
—Sí, soy yo la que os rechaza, se 
ñor. Y os rechazo, porque ana joven 
como yo no acepta la mano de nn hom 
bre cuyo corazón pertenece á otra. Os 
rechazo, Arturo, por afecto, por respe 
to á los míos y por mi misma. Hicisteis 
nn juramento sagrado á vuestra ma-
dre; lo habéis cumplido religiosamen 
te, yo os absuelvo de la promesa. No 
se casa ana d'Elbée por obediencia fi-
lial tan solo. ¡Sois librel 
Y cuando Arturo, lleno de admira 
oión y agradecimiento, iba á arrojarse 
En un atento B. L . M. nos pre-
gunta un señor que se firma Y.: 
¿No recuerda usted si los conceptos 
sobre la palabra, y loa que se contraen 
la significación de ese artista de 
ella, que en literatura se conoce con 
el nombre de orador, que han sido se-
ñalados oomo propíos en su discurso, 
por el señor Adrián Bodríguez ^Edi -
ción del D I A R I O D E L A MARINA del 
30 de Enero, tarde) han sido expues-
tos por alguien en nuestro mnndo lite-
rario latino, no recuerdo si Oastelar ú 
otro! 
A la verdad que dibiera eso verse 
con detención. 
A s í interesa á las reputaciones qne 
se ganan oon propio valer. 
Nos habíamos fijado en el trozo 
de la conjfisreHoia ( | ? ) de D. Adrián, 
á que se refiere nuestro comunican-
te; pero, ya por tratarse de un traba-
jo, que aunque de pago, vió la luz 
en estas columnas, ya también por-
que desconfiamos de nuestra me-
moria, no nos hemos creído en el 
caso de ser los primeros en censu-
rarlo. 
Pero ya que nuestro anónimo ami-
go tiene la atención de interpelarnos, 
hemos de decirle que el trozo en 
cuestión nos suena á cosa leída en 
Oastelar. 
Y tanto nos suena que, gracias á 
un amigo que posee las Semblanzas 
Contemporáneas^ de aquel ilustre 
autor, edición de la Habana eu 
1871, hecha en el establecimiento 
tipográfico de la "PropagandaLi-
teraria", en el primer tomo, páginas 
19, 20 y 21, encontramos la sem-
blanza de Julio Eavre, de la cual 
están copiados casi al pie de la le-
tra todos los párrafos qne, respecto 
al orador y á la palabra, inserta el 
señor Eodríguez en su conferencia. 
Oastelar empieza su trabajo eu 
esta forma: "La palabra es el más 
bello, el más propio, el más natural 
entre los instrumentos del espíri-
tu." Y el señor Rodríguez comienza 
su plagio: "¡¡La palabra!! $1, la pa-
labra es el más bello, el más pro-
pio, el más natural entre los ins-
trumentos del espíritu." 
Sigue Oastelar: "El sonido es 
como la voz del Universo. Qaltadle 
el murmullo al arroyo, el bramido á 
la onda, el amor al bosque, el sil-
bido al viento, el tronar á las 
tempestades, el cantar á la maña 
na, la voz á todos los seres y habréis \ 
arrancado el pensamiento á la na-
turaleza." 
Y sigue D. Andrián: "El sonido 
es como la voz del Universo. 
Quitadle el murmullo al arroyo, el 
bramido á la honda, el rumor al 
bosque, el silbido al viento, el 
bramar á las tempestades, el cantar 
á la mañana, la voz á todos los 
seres y habréis arrancado el pensa-
miento á toda la naturaleza." 
No hay más diferencia entre el 
genio y su remedo que dos pares de 
admiraciones, que pueden servir 
para asombrarnos de la audacia del 
despojo, una li de más con que el 
copista enmienda la plana al maes-
tro y un "bramar" que Oastelar no 
empleó por huir de un pleonasmo. 
Todo lo que viene ^ despaós de 
esto en la conferencia, pertenece 
también á esa "semblanza"; pero 
como sería pesado reproducirlo, 
conténtese el lector con saber dónde 
el conferenciante ha espigado para 
contarle las gavillas. 
DESDE WASHINGTON 
Enero 21 de 1902. 
E l señor Estrada Palma "está muy 
bien" en el asunto de la reciprocidad 
con Ouba; esto es, aprueba las gestio-
nes de los comisionados económicos y 
ha repetido, por medio de la prensa, 
que se necesita aquí una rebaja del 
50 por 100 en los derechos de Adua-
nas sobre nuestras importaciones. E s -
taría mejor si viniera á Washington 
á empujar en ese sentido; pero, según 
una versión, le p&sa lo que al persona-
je de la trajedia francesa: su ''grande-
za lo ata á la ribera'*; el ser Presiden-
te ya cuasi-hecho, le impide andarse 
zarandeando entre estos senadores y 
representantes. Otra versión es que el 
señor Estrada Palma, hombre de for-
tuna modestísima y cargado de fami-
lia, no está en condiciones de hacer 
gastos algo considerables. Nada hay 
en las dos versiones que le perjudique, 
y hemos de aplaudir el que, en esto de 
la reciprocidad, haya hablado claro, 
centra sus hábitos de cautela. 
E n su entrevista de anteayer con el 
señor Gamba, se ha mostrado lleno de 
cordialidad hacia el elemento español. 
No ha cometido la tontería de opinar 
qne debe nacionalizarse oubano y to-
mar parte en las contiendas políticas, 
ni tampoco ha querido ver en él nn 
grupo de extranjeros como los demás; 
porque, si ante las leyes no es más que 
eso, por la Historia y por la realidad 
es algo más. Lo que sí ha opinado ei 
seQor Estrada Palma es que los espa-
ñoles están en el oaso de seguir defen-
diendo con vigor sus intereses económi-
cos, que.no se diferencian de los del 
país; por donde, sin duda alguna, han 
de ejercer ana ir; fluencia sana y legí-
tima en la política, puesto que, esta-
blecido el nuevo régimen, los partidos 
serán los instrumentos encargados de 
realizar lo que propongan productores 
y contribuyentes. 
Nada más sensato que la manera de 
pensar del Sr. Estrada Palma en esta 
materia; y así piensa, también, la ma-
yoría de los españoles , oomo lo demues-
tra la estadíst ica de las insoripoiones 
en los Registros de nacionalidad. Oon 
esa abstención de todo lo que divide y 
con la acción concentrada en aquello 
qne une, se logrará que se borren an-
tes los recuerdos y se hará simpática á 
España y se servirá á Ouba. 
Guando se considere que el tener 
lastre autonomista basta para que sea 
impopular uno de los partidos de esa 
Is la , ê ha de reconocer que si los es-
pañoles se hiciesen ciudadanos cuba-
nos é interviniesen en las lochas polí-
ticas, retoñarían las pasiones de otro 
tiempo, sin ventaja para nadie. 
E l consejo del Sr. Estrada Palma ea 
bueno; y al Presidente le será más fá-
cil amparar á los contribuyentes espa-
ñoles contra las empresas de loa malos 
pol í t icos , si esos contribuyentes se 
muestran respetuosos con el poder pú-
blico y permanecen alejados de los par-
tidos, ninguno de los cuales ios tratará 
oomo enemigos. 
X Z. Z . 
SESION S B O R E T A 
Ayer tarde celebraron sesión secre-
ta los concejales que forman parte de' 
la Junta Municipal de Amil la íamien-
to, presidido por el Alcalde, para tra-
tar de la plantilla del personal d é l a 
referida Junta. 
Pocos después de terminada esta 
sesión secreta, á las seis menos cinco 
minutos, ae promovió un "corre corre''• 
en el Ayuntamiento, originado por 
las voces desoompnestaa que en el 
salón do espera daba un señor que nos 
digeron se apellidaba Basado, porque 
la Junta Municipal de Amillaramiento, 
al designar la plantilla del personal, 
no le había encasillado como él desea-
ba. 
E l escandalito fué con el concejal 
señor Aragón, quien nada había podi-
do hacer en favor del señor Rosado. 
AUTORIZACIÓN 
H a sido autorizada la Gabán Gen-
tral Railway Gompany, para conver-
tir en vía onoha el ramal de vía estre-
cha, entre la estación de Palmira de 
la 0" y el ingenio Foríugalete. 
POR ADMINISTRACION 
Sa ha pedido autorización al Gober-
nado militar para realizar por admi-
nistración las obras del último trozo 
de la carretera del Rincón á San An-
tonio de los Baños , atendido á que la 
cantidad qne queda del crédito apro-
bado no permito sacar á subasta los 
trabajos de eate tramo, como se ha ha-
cho con los dos primaros. 
DUDAS S O B R E UNA O R D E N 
E l Secretario de Obras Públ icas ha 
llamado la atención del Gobernador 
militar de la isla, hacia las dudas que 
han surgido con motivo de la publica-
ción de la orden número 1G, amplia-
ción de la número 1, en la qne se de-
termina que los contratos existentes 
O E N T R O D E L A P R O P I E D A D U R B A N A 
E n sesión celebrada ayer por la Jun-
ta Directiva de este Oentro, se acordó: 
1? Adherirse á la campaña eco-
nómica dirigiéndose al efecto á la auto-
ridad interventora y Gobierno Ameri-
cano. 
2? Felicitar á la comisión del Ayun-
tamiento qne dictaminó sobre el em-
prést i to para el Alcantarillado, por eu 
oposición, haciendo constar de manera 
eficaz la oposición del Oentro á todo 
emprést ito que grave á la propiedad 
Urbana con cargas insoportables. 
3? Insistir en que sa apruebe el 
Reglamento de Aguas presentado por 
este Oentro, que difiere sabstanoial-
mente del proyectado por el Ayunta-
miento. 
NOTARIAS V A C A N T E S 
E n la Gaceta del jueves se publica 
la convocatoria para proveer las Nota 
rías que so hallan vacantes en las s i -
guiftntes poblacioaes: 
ViBales, Mantua, Oonsolaoión del 
Norte, Habana (ciudad). Is la de Pinos, 
Martí, Palmillas, San José de los R a -
mos, Santa Isabel de las Lajas , G a l a -
bazar, Oeja de Pablo, Rancho Veloz, 
Yaguajay, San Antonio de las Vueltas, 
Santa Ornz del Sur, Morón, Ganey, 
Oobre, J iguaní , Mayarí, Alto Songo, 
Palma Soriano, Bayamó, San Luis de 
Santiago y Manzanillo. 
Los qne aspiren á ellas deberán pre-
sentar sus solicitudes en la Sección de 
los Registros y del Notariado de la 
Secretaría de Justicia dentro del tér-
mino de 30 días á contar desde la pu-
blicación de la convocatoria en el pe-
riódico oficial. 
E L ROBO D E B E S E S D E L A 
F I N C A " D O L O R E S " 
L a Sala de lo Oriminal de la A u -
diencia de Matanzas, ha dictado en el 
"Habeas Oorpns,*' solicitado por el se-
ñor don Enrique Galleja y Henssel, el 
auto cuya parte dispositiva en lo per-
tinente es así: 
* Se declara que el procesado E n r i -
que Galleja tiene derecho á gozar de 
libertad bajo fianza, fijándose é s ta en 
1 000 pesos moneda americana ó 2 000' 
hipotecaria, pudiéndola prestar inme-
diatamenta ante la Sala, y en otro caso 
ante el juez de la cansa." 
A petición del señor Alcalde Muni-
cipal de Matanzas, el juez especial se-
ñor don Manuel Landa, estuvo ac -
tuando toda la noche del miércoles en 
el Ayuntamiento de aquella cindad 
inspeccionando los libros del Registro 
LTeonario. 
I N C E N D I O 
E l martes, á la ana de la tarde, se 
declaró fuego en los campo» de caño 
del ingenio «'Santa Gertrudis," sito 
en Hato Noevo. 
Se cree intencional el fuego. 
CONMUTACION D E P E N A 
E l general Wood ha indultado al 
penado Francisco Ladislao Almansa y 
Echevarría, conmutándole la pena de 
G meses y 1 día de prisión correccional 
que le impuso la Audiencia de la Ha-
bana por el delito de disparo de arma 
de fuego, por igual tiempo de destierro 
de 25 kilómetros de distancia de la 
finca "Sandoval," ubicada en el térmi-
no municipal de Vereda Nueva. 
I N D U L T O S 
Los penados Rafael Federico Rojas, 
Rafael Alfonso León, Juan Antonio 
Mencia Olay, Joan Diaz y Fernando 
Rodríguez Brea, han sido indultados 
totalmente del resto que les queda por 
cumplir de las penas que les fueron 
impuestas por infracción de la Ley 
Electoral. 
También han sido indultados total entre loa oargadorea y laa compañías 
de ferrocarriles deben ser respetados, r mente los penados Manuel Huerta Oza, 
recomendándose la - convanienoia de ^ Juan Espinosa y Pedro Silva, 
que se dicte aclaración rospacto á este 
importante asunto. 
M U L T A B E B ¿ J A D A 
A propuesta del Sacretario de J u s -
ticia, el Gobernador militar de la Is la 
ha rebajado á 5 pesos la multa de 25 
Igualmente han sido indultados, pero 
parcialmente, los panados Ramón He-
rrera Nieves, Gipriano Silveira y Narci 
so Betela Gómez. 
ACCION P E N A L E X T I N G ÜIDA 
E l Gobernador militar de la Is la ha 
Foyo, Portuondo, O ̂ rdenas, 
dez Griado y García Kohly, 
Se leyó el acta de la anten n-, y tai 
aprobada. 
E n vista de que por el Jazgait 
respectivo, ha sido sobreseída la oaoi 
que se s iguió ó D. Alfredo Majiô po: 
el asunto de los expedientes extravia-
dos en la época del señor Gener, el 
Gabildo acordó reponerlo ea el misni) 
destino qae desde hace treinta añM 
viene desempeñando en el Ajoot* 
miento. F u é aprobada la plantilla del 
personal de Pesas y Medidas, siendo 
los nombrados, menos uno, los mismos 
empleados que exist ían en elDegoo/a- l 
do cuando és te faé suprimido. 1 
Fué nombrado Secretario da la se- * 
gunda tenencia de Alcaldía, D. Sari-
que de la Huerta, por renuaoia dedoi 
Luis Rosainz. 
Quedó aprobada también laplaotitli 
del personal de la Junta de Amillaii-
mieoto, con los señores siguientes: oi' 
íialea don Prannisoo Piñeiro, don k\-
fredp Oadaval, don José Martínez Vi-
üalet, y don Emilio Seminaat; 8axiv; 
liares don José Baoemeli?, don hn 
Vivó, don Federico de la Paz Benito 
y don Luis Gartaya; escribieates don 
Antonio María Braaels, don Aarei 
blosainz, don Antonio (Joaejo Palomo, 
don Raflao Guilló, don JoséF, Pei 
jer, clon Manuel Valdés de la Torre, 
ion Julio García Riambau, don Ma 
uuel Romero, don Agust ín Rodrígim, 
don Federico Gómez, don Luís Varo 
na, don Francisco Soto, don Gaillemio 
üópez, don Aurelio Ferrer, don Félix 
Gómez MiniOa, don Rafael Pol, doi 
Adolfo A y a l a , don Pedro Kohly y ti-
üorita Dolores Betancourt; ordenani» 
Ignacio Valdéa y prota pliegos OarlM 
Benitez. 
Sobre si estaban facultados ó nolM 
conaajales que forman parte de la Jai' 
ta municipal de amillaramiento pan 
acordar la plantilla del personal de 
dicha Junta, presentándola máa tardi 
i la aprobación del AynntamientON 
suscitó una viva discusión en la qae 
tomaron parte los señorea Bórgee, 
Veiga, Polanoo, Poyo y la presidencia, 
conviniéndose en que lo heoho bien he> 
oho estaba. 
Gomo entre los empleados de la re 
ferída plantilla figura nn essriblente' 
cuyo segundo apallido es Kohly, el se-
ñor García Kohly, llamó la atenoióa 
del Oabildo, respecto á que si bienes 
pariente suyo, él no lo había reoa-
mendado para el cargo en cuestión. 
Se dió nn voto de confianza al señor 
Alcalde para que facilite el medio da 
que eean admitidos varios niños enla 
casa de Beneficencia y Maternidad. 
Quedó acordado que desde ayer se 
constituya el Ayuntamiento en sesión 
permanente, durante aquellas desho-
ras. 
Se habló nna vez más del cierre de 
puertas, y oon ese motivo la presiden-
cia dijo que cumpliendo las disposicio-
nes vigentes, había pasado el asunto 4 
la resolución del Gobierno civil. 
Acto seguido se levantó la eesióaé 
las siete y diez minutos. 
ifí 
E L M 1 A M I 
Ayer salió para el paerfco de sa nombra 
el vapor aanricam Miam!; coa correspon-
dencia y paaajerea. 
L A B B N E F I T 
Procedente de Port Williama, entró en 
puerto ayer la goleta inglesa Bmefil, con 
•cargamento de papas. 
Ad-aana de l a Btabana 
Ayer, 3L de Enero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $41 903-45. 
que le impuso el jaez municipal del | declarado extinguida la acción penal | 
surgidero de Batabanó á don Felipe 
de Pelayo y Gorven, por infracción del 
artículo 89 de la Ley Escolar. 
O A S A S - E S O U K L A S 
E l Gobernador Militar de la Is la ha 
concedido nn crédito da $11,409 para 
la construcción de tres casas escuelas 
en Bolondrón, Aguacate y J a g ü e y 
Grande. 
También ha cocesdido dicha autori-
dad otro crédito de seis mil pasos para 
convertir el Oaartel da Singo, S in t ia -
go de Oaba, en nna casa escuela. 
P A E A E E P A K A O I O N S S 
Sa ha solicitado del Gobernador Mi -
litar de la iala el crédito necesario pa-
pendiente contra Leeandro Sosa, V i 
cente fieras y Ramón Oastellanos. 
P A G A D O R E S y 
E l general Wood ha nombrado á loa 
señores siguientes pagadores de los 
departamentos que se expresan á con-
tinuación: 
Quarlertnaster, O. Rosendo Sosarras, 
Benefioenoia, D . M. R. Suárez. 
üorreos, Daífredo de la Ferte. 
Ingenieros y Administración Militar 
de Baracoa, D . Pedro Gañas; üieu-
faegos, D . Ernesto Monzón; Oampa-
mento Uolumbia, en Marianao, D. A . A . 
Hernández, Guantánamo, D . Julio 
Laroarda; Holguín , D. Francisco Ro-
dríguez; Matanzas, D, José Valdés; 
los kilómetros 10 al 25 
de Pinar del Río á la 
á sus píes y á besarle sus manos, lo de-
tuvo diciéndole: 
—¡Sin embargo, yo os amaba. Y os 
amaba mucho. 
L a tristeza indescriptible que demos-
tró al pronunciar esas últ imas pala-
bras no sabríamos describirla. E r a 
evidente que la pobre joven tenía el 
alma destrozada. Arturo se encontra-
ba, por nn destino atroz, forzado á su-
mir en la desesperación á nna ú otra 
de las qne le amaban. Y oomo el mar-
qué s iba á contestarle, añadió dulce-
mente: 
— Y o era nn obstáculo á vuestra fe-
licidad. Me retiro y desaparezco. Que 
al menos, uno de nosotros dos sea feliz. 
—¿Pero vos . .vos? 
— Y o no puedo perteneceros. Y o no 
perteneceré á ningún otro. Yoy hacia 
Dios. Tengo otro esposo al que perte-
neceré completamente pronto. Yoy á 
entrar en nn convento. 
—¡Oh! señorita, señorita, mormuró 
Arturo inclinándose para besarle las 
manos. Me habían dicho qne érais nn 
ángel . 
— ¡ ü n ángel qne se remonta al oielol 
L a duquesa d'Elbée, en el colmo de 
la irritación de la cólera y el dolor, se 
había desmayado. L a condujeron á su 
oarrnaje: su hija la s iguió, poniendo de 
eate modo fin á nna situación difícil 
Los sacerdotes habían entrado en la 
sacristía. Ouanto á los convidados, 
iban dispersándose por todos los lados 
de París, ó regresaban a Yeraallesjpe-
ra la reparación do 98 000 metros da 1 Manzanillo, D . Joaquín Godina; Puer-
to Principa y Nuevitas, ü b a l d o Sooa-
rrar; Santiago de Ouba, A. H . Trujillo; 
Tdnidad, D. Francisco de P . Ponoe. 
i Sanidad, D. Inocente Ayala. 
Aduanas y Puertos de la Habana, 
D. Oárlos Méndez Rodríguez; Baracoa, 
. D . Pedro Gañas; Gaibaríén, D . José 
Perera; Oárdenas, D . Julio E . Fernán-
dez; Oienfuegos, O. Santiago O. M u -
rray. Gibara, D . R . Pardiermo; Guan-
tánamo, D. Julio L^roada; Manzanillo, 
D . Adalberto Palma; Matanzas, don 
Juan Oarbó; Nuevitaa, D. José Agus-
tín; Santa Oruz del Sur, D. José Ros; 
Santiago de Ouba, D . Rafael Tejada; 
Trinidad, D. Francisco Ponce; y Tonas 
de Zaza, D . Andrés Orsini 
OONVENOIÓN R E P U B L I C A N A 
E l señor Presidente ha dispuesto 
afirmado entre 
de la carretera 
Ooloma. 
UU M U E L L E 
Por la Secretaría de Obras Públ icas 
se ha pedido al ganeral Wood nn cré-
dito para la construcción de nn muelle 
en el puerto de Oabañas. 
E L P U E N T E D E SAN CRISTÓBAL 
E l gobernador Militar ha autorizado 
al Secretario de O j r a a Públ icas para 
que las obras del puente deSanOris -
tóbal se realicen por el sistema mixto 
de subasta la parte metálica del puen-
te, y por admiaistraoión las obras adi-
cionales. 
Q U E J A 
señora doña María Gallero Me-L a 
la Secretaría de Jastioia qoeiándose 
contra el Juez Municipal del Wajay. 
J U N T A S D E E D U C A C I O N , 
Los señorea que se expresan á oon-
tinuación han sido nombrados por el 
Gobernador Militar para focraar la 
Juntado Educación de los Distritos 
Hroanos de 2a clase Biguientes: 
Matanzas:—L-io. I X Felipe Fonta-
nills, don Bonifdcio Byrne, Ldo. don 
Ramón Oortadolla?, don Eduardo Ta-
lles, Dr. don Adolfo Leouona y Ldo. 
don Angel Portilla. 
Oienfuegos:—D. Pedro Modesto Her-
nández, Ldo. don José F . Pel lón, D r . 
don Luis Perna, Dr . don Garlos P . 
Trujillo, don Evaristo Monta!vo y don 
Adolfo García. 
Faerio Príncipe:—Dr. J). Luis Adam 
Galarreta, don Pablo Ronra, don 
Emilio L . Lnaccs, don Fé l ix Queaada 
Oéapedes, don Agus t ín H . Agüero , y 
don Aurelio Boza Masvidal. 
nocal ha presentado nna instancia en' que se celebre á las ocho de la noche 
ro antes, se habían reunido en el atrio 
de la iglesia y hasta en el medio de la 
calle, discutiendo, sorprendiéndose sin 
saber que pensar. 
—¡Qué esoándalol decían las ancia-
nas levantando los brazos tembiorosos 
hasta el cielo. 
—Pero es una injuria mortal que se 
ha heoho á la marquesa de Sivry y á 
su hijo, añadió un viejo gentilhombre, 
aferrado á las conveniencias sociales. 
—¡Ohl sn hijo, dijo dulcemente una 
marquesa joven, tengo la idea de que 
es él quien ha hechizado á Laura para 
hacerse rechazar. Sin embargo, los in-
vitados qne representaban mas parti-
cnlarmento á la familia da Sivry se ha-
bían retirado furiosos. Yoivieron al pa-
lacio real, precipitadamente, llevando 
á la cabeza al Sr. de Marsilly; allí 
aguardaba la marquesa con el alma 
tranquila la vuelta de los esposos. 
Ouando sus amigos llegaron á la habi-
tación de la marquesa de Sivry, é s ta 
los recibió con nna sonrisa, en la que 
se dibujaba el esfuerzo da nn cuerpo 
enfermo, y les dijo: 
—Todo se ha hecho, ¿no es verdad? 
Parecía tan delicada, que por lo pron-
to, ninguno de los que llegaban oon 
ánimo de referirle lo acontecido se atre-
vió á desengañarla. 
E l mismo Marsil ly, .á pesar de la 
frialdad de sn corazón, vacilaba. Sin 
embargo, era indispensable llegar has-
ta allí. E l conde de Haroonrt fué el qne 
oon no tacto del cual estaban adornan 
del sábado 8 del corriente mes, en la 
casa número 128 de la calle de la Ha--
baña, la reunión que debió haber teni-
do lugar el 25 del pasado, para tomar 
acuerdo sobre los proyectos de Regla-
mento y Estatutos del partido Repu-
blicano, que fuaron distribuidos opor-
tunamente. 
Lo que comunico á usted encare-
ciéndole puntual asistencia. 
Habana Io de Febrero de 1902.—El 
Sacretario, M. Morúi Delgado. 
- SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R , 31. 
A las seis en panto se abrió la se-
sión, presidida per el Alcalde señor 
Latorre, con asistencia de los señores 
Yeiga, Guevara, Ponoe. Díaz , Polan-
oo, Borges, O^Farrill , Torralbas, A r a -
gón, Bocb, Meza, Alemán, Hoyos, 
L A OAÜSA DE CORREOS 
Ayer ae efectuó la vigésima sesión del 
jalcio oral de esta causa, habiendo comen-
zado á la una menos dlei minutos de la 
tarde. 
Comparecieroa loa testigos siguientes: 
Ernesto Valdós y Alberto de la Villa, 
emploadoa dé la Administración de Correos 
de Matanzaa, que recibieron cheques du-
plicados en pago de sua sueldos, loa cuales 
devolvieron al Director General del Depar-
tamento, sin endosarlos. 
Carlos Carbonell y Charles R. Tood, apo. 
dorado el orimaro do Carlos Zaldo, qae 
tiene un pequeño muelle en Regla y Teso-
rero el eegundo de la Compañía de remol-
cadorea de la bahía, qoienea no han presta-
do aorvicios al Departamento de Correos, 
ni recibido de éste cantidad alguna. 
Henrry Spenoer—Fué 2o Administrador 
de Correoa de Matanzaa y recuérda qus 
allí se recibieron algunos cheques duplica-
dos, en pago do a eldos de empleados, los 
cualea ae devolvieron al Director General 
del Departamento, ignorando ai estaban 
enlosados. 
A principios de Febrero de 1901, llegó 
RathbDne á aquella ciudad y habló con el 
declarante, sobre la recaudación postal de 
laa Adminiatracionea de Matanzas, Cárde-
nas, Clenfaegoa y Cuba, creyendo aquel qua 
era mayor de la que aparecía en un estado 
de la oficina de Rentas.. 
La recaudación en Matanzas era de 18 
mil peaoa y en el estado aparecieron 13 
mil. 
Wüeon E Wilmont—Secretario particu-
lar de Ratfabone, recuerda que la señora 
de éste le pidió una vez por teléfono que le 
dijese á Neely ae ocupara de los helados 
para una recepción. 
, Neely pagaba laa cuentas de gas de la 
residencia particular de Rathboue y las 
reembolsaba á fin de mes. 
El declarante acompañó á Rathboue en 
BUS viajes á Santiago de Cuba y Estados 
Unldoa, habiendo recibido el Director Ge-
neral páralos gastoo 5Ü0 y 1.500 pesos res-
pectivamente. 
8e gastaron en el primer viaje 21ü pesos 
93 centavoa y 83>j pesos 77 centavos ea el 
segundo, habiendo sido satisfechas ambas 
cuentas por el Departamento de Correos, 
En el viaje á Santiago de Cuba fneron 
también la esposa de Rathbone, sa hijo, la 
criada y un intérprete. 
A las tres, se concedió un receso, rea-
nudándose la sesión á laa cuatro menos 
diez minuios. 
Continuando su declaración el testigo 
Wilmont dijo qae el periódico E l Fígaro 
se recibió durante algunos meses en el De-
partamento de Correos. 
Katbhone le daba su cuentas particula-
res para que las archivase y cuado fué á 
Santiago de Cuba le dió inatruccionea para 
que llevase las cuentaa oficiales y gastos 
particulares. 
El declarante ea aecretario particular del 
Director General de Correos actual. 
dos nnesttos antiguos señores, imagi-
nó algunos circunloquios hábiles, gra-
cias á los cuales la marquesa tuvo 
pronto conocimiento de lo acontecido 
y dijo: 
—¡Quél ¿el matrimonio no se ha con-
sagrado? 
Sus labios temblaban. Había en sus 
ojos una llama horrorosa. 
—No. dijo el conde; no, marquesa. 
—Pero ¿qué ha pasado? Hablad apri-
sa. ¿No veis qne voy á volverme loca? 
¿Arturo, mi hijo, ha provocado algún 
escándalo? 
—No ha sido él. 
— Y ¿quién, pues? pregnntó la seño-
ra de Sivry, suponiendo que María se 
habría permitido armar nn escándalo. 
— H a sido la señorita d'EIbée. 
—¡Laura! Yamoe; es imposible. 
— H a sido ello,-señora. 
—¿Qué ha hecho? ¿Qué ha dicho? 
— H a rechazado á vuestro hijo! H a 
contestado: ¡no! 
A l oír esas últ imas palabras, la mar-
quesa no pudo contenerse. Gayó en el 
canapé donde estaba sentada, maltra-
da por nn ataque de nervios, durante 
el cual l legó el marqués. Viendo á su 
madre en aquel estado, Arturo adivinó 
lo que había pasado, y aunque en el 
fondo del corazón no tuviera bastante 
agradecimiento para pagar la snblime 
abnegación de Laura, enfrió el marti-
rio al ver los dolores que soportaba su 
madre. Se mandó á buscar loa médi-
cos oon toda precipitación, 
Los terribles síntomas de la víspera 
habían aparecido, y muchas veces, la 
marquesa expectoró sangre en canti-
dad. Ouando recobró su conocimiento 
y vió á su hijo á sus piés, lo abrazó, 
diciéndole: 
—¡Es*nna suerte fatal que se encar-
niza con nosotros! Pero la señorita 
d'BIbée me dará cuenta de ese ultraje. 
Me explico ahora, por qué no quiso 
conservar el collar de diamantee. Pe-
ro decidme, señores, ¿de la forzaba á 
contraer ese matrimonio? preguntó la 
señora de Sivry pensando que ella mis-
ma había puesto tanta firmeza en obli-
gar á en hijo. 
Hacia las once y media de la noche, 
se oyeron pasos rápidos en la calle de 
Saint Paul , delante de la casita del 
marqués. Un hombre con traje oscuro 
l legó á la puerta cochera y llamó fuer-
temen te. 
—Nadie debe estar acostado aquí, 
dijo ese hombre, que no era otro que 
el mismo marqués. 
No se equivocaba. E l ruido de anos 
pasos pesados retumbó del otro lado 
de la puerta, sobre las losas del patio. 
—¿Quién viene á esta hora? pregan» 
tó el suizo con voz enojada. 
—Abrid, maestro Sohwartz, dijo Ar* 
turo, con tono de mando: soy yo. 
—¡El señor marquéel murmuró el 
suizo detrás de la puerta, con un acen-
to que decía mocho. 
A las cinco se levatró la sesión para 
continuarla hoy á la hora de costumbre. 
Seguirá la prueba testifica!. 
fB&ALAUIBNTOS PABA HOY 
TEIBUNAL SUPEEMO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal en 
causa contra Juan A. Manduley, por ca -
lumnla ó injurias. Ponente: señor Morales. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: Ldc. 
Manduley. 
Recurso de casación per infracción de 
ley establecido por A. González Cepero en 
causa por calumnia é injurias á la autori-
dad. Ponente: señor Tamayo. Fiscal: se-
ñor Vías. Letrado: Dr. González Sarrain. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
PUBLICACIONES 
Revista del Foro 
Tenemos sobre nuestra mesa de re-
dacoión el último número del periódi-
co profesional Revista del Foro, qoe 
oon tanto acierto diriga el doctor don 
Antonio L . Yalverde. Gomo loa núme-
ros anteriores, trae na seleoto y nutri-
do texto, en donde se ven firmas tan 
autorizadas oomo la de Tidal Morales, 
Octavio Averhoff, Pedro Babell, R a -
món Novoa, Antonio L . Valverde y 
Joaquín Aooeta. 
B l señor Yidal Morales sasoribe la 
biografía del jurisconsulto cubano se-
ñor don José Antonio Cintra, cayo re-
trato publica la Revista, tratando los 
demás escritores de materias intere-
santes en la ciencia del derecho. 
Merece especial mención el trabajo 
del señor Aoosta sobre " E l hurto 
frustrado y la Fiscal ía del Tribunal 
Supremo", en dando se rebate oon 
gran seguridad y acopio da doctrina, 
Ja opinión sustentada por el señor Re-
villa, Fiscal del Tribunal Supremo, en 
su última Memoria, sobre el concepto 
del hurto. 
Recomendamos al toro la susorip-
otipción á esta importante Revista, 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S HOY.—Abren esta 
noche sus puertas todos los teatros de 
la ciudad. 
E n Martí, oomo coarta función de 
abono, se cantará la preciosa Bohemia 
de Pnooini por la Tnrooni, la Franco, 
D'Oottavi, Vinci y Pioohi. 
E l decorado qoe lucirá la obra es 
magnífico. 
Frégoli ofrecerá su penúltima fun-
ción, función por tandas, oon un pro 
grama lleno de amenidad. 
E n Payret: Jugar con fuego, hermosa 
zarzuela en tres actos en cuyo desem-
peño tomarán parte los artistas princi-
pales de la Oompañía. 
Fál tanos dar cuenta de la función 
de Albisa. 
Oonsta de Correo Interior, á prime-
ra hora; ^ ¿ai o, á oontinuaoiÓD; y 
por último, Los Camarón's. 
Y no va máa. 
E L L I O E O D S G U A N A B A o o A , — E s t a 
noche se celebra en el Liceo de Guana-
hacoawxx. gran baile de disfraz para el 
cual reina verdadero embullo entre la 
sociedad habanera. 
E s el primero de los cuatro bailes 
de máscaras que dará en este mes el 
Lioeo, celebrándose los tres restantes 
los sábados 8, 15 y 22. 
E l del día 15, es de pensión. 
E l recibo del mes de febrero lo 
recojerán los socios en la puerta, pues 
por falta de ^tiempo no ha podido 
pasarse á domicilio. 
JSl Lioeo admite en todos los bailes 
socios transeúntes, á dos pesos los fa-
miliares y peso y medio los personales, 
l lenándose las condiciones que al ob-
jeto exige el reglamento. 
L o s NUEVOS V A L S E S . — E l inspirado 
autor de la habanera ¡Tú! , nuestro 
amigo Eduardo Sánchez de Fuentes, 
debe sentirse satisfecho en vista de la 
extraordinaria acogida qoe han alcan-
zado sus nuevos valses Un sueño y 
Todo esperanza, primorosamente edi-
tados en la acreditada casa de G i r a l t , 
O'Reilly 61. 
No sólo están de venta Un sueño y 
Todo esperanza en los tres almacenes 
de música de Anselmo López, Ourtis y 
el ya citado Gírale, sino también en 
los siguientes establecimientos de la 
calle del Obispo: la ioyería E l Fén ix , 
la imprenta de E l Fígaro, la librería 
de Solloso y la casa de abanicos Oa-
lathea. 
E l precio de cada ejemplar es sesen-
ta centavos plata. 
L A S O A H B E B A S . — A última hora se 
nos participa que por acuerdo de la 
directiva del Cuba Jockey Club se sus 
penden las carreras anunciadas para 
mañana en el hipódromo de Baena-
vista. 
Nos apresuramos á hacerlo público 
para conocimiento de los aficionados. 
O I R O U L O HISPANO.—Bxfcraord n a -
ria es la animación entre les socios del 
Circulo Hispano para el baile que se 
celebra mañana en los salones del flo-
reciente instituto que preside nuestro 
distinguido amigo el señor don Manuel 
Q, Yalles y Bernaldo de Quirós. 
L a s puertas del Hispano estarán 
abiertas desde las ocho de la noche 
para dar comienzo al baile una hora 
después con la orquesta del popular 
profesor Felipe Yaldés . 
Tratándose del Oiroulo Hispano de-
más estará decir, porque es cosa olvi-
dada de puro sabida, que resplande-
cerá en el baile de mañana la animación 
y el orden más completos. 
Agradecidos á la invitación. 
PüBILLONES OlEOUS.—DOS funCÍO-
nes, á la manera de los días festivos, 
aunque no lo sea el de hoy, anuncia el 
gras circo de Neptuno y Monserrate, 
el antiguo Olimpia del popular é incan-
sable Pubillones. 
L a primera de dichas funciones se 
verifioará á las dos de la tarde. 
Oelébrase en obsequio de los n iños 
pobres que forman la Oompañía Z u a -
vos de la Escuela L i z Oaballero. 
Por la noche, á las ocho, la función 
de costumbre. 
Para una y otra el programa está 
combinado oon nuevos números y ac-
tos de novedad por los artistas de la 
sobresaliente troupe ecuestre y de v a -
riedades que á diario hace las delicias 
de espectadores numerosos. 
L a temporada de Pubillones ee man-
tiene en anima 0'.ónNcreoiente. 
Y es na tura l que Veto eoceda, donde 
se rennen buenos artistas y los progra-
mas se renuevan constantemente. 
Por algo es Pubillones el sin rival de 
los empresarios de circos. 
A S A L T O . — N o s participa el secrete-
rio de la novel y simpática sociedad 
Patria que pera la noche del próximo 
martes está dispuesto el segundo asal-
to de la serie inaugurada con la bonita 
fiesta qoe se efectuó recientemente en 
la morada de D. J o s é P é r e z . 
L a casa elegida es la de D . Aogus to 
Ganosa, en el n ú m e r o 28 da la calzada 
de Galiano. 
Los asaltantes se reunirán en L a g u -
nas núm. 109, morada de D. Horacio 
Oaravia, á las siete y media de la no-
che. 
Nuestros parabienes á la entusiasta 
juventud de Patria. 
LIMOSNA . — Para la pobre Mar í a 
Febles, cuyo estado de miseria conocen 
nuestros lectores, se nos remiten cua-
tro pesos plata en carta firmada por X , 
También reeibimes oon igual car i ta-
tivo objeto un peso plata que nos env ía 
M. Jales Janin. 
Damos las gracia?, en nombre de la 
desvalida mojer, á loa generosos do-
nantes. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n individuo alquila un cuarto y 
se queja al portero de lo endeble de 
las paredes, diciéndole: 
— Desde aquí se debe oir tedo lo que 
pasa en casa del vecino. 
—No, señor; porque enfrente hay un 
aprendiz de cornetín que se p a s a to-
cando todo el dia. 
Tos.—El que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para los catarrea, no 
tomará otro medicamento; con su uso 
ae curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
G R A N P U R I F I O A D O B de la S A N G R E 
— L a Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.,,—Habsasa. 
V S B U E N C O N S E J O 
Hay un remedio verdaderamento maravilloso 
contra la neurastenia, contra la debilidad dal siste-
ma nervioso, oonlra el agotam'ento de l»s faerzes 
vítale . v esa remedio no es otro que la NEÜR0SI-
NE PRUNIEa . Fero téagaBe en cuenta qae nos 
referimos al producto legítimo, es decir, á la NHU-
BOSINE PRÜNIES aoomejada por las sntorida-
des mé'llcas del mundo entero y qae so encuentra 
ea todis las farmacias. 
cíe i Meifi P s u t í 
JOVENES VIEJOS Y 
VIEJOS JOVENES 
La vejez no ea cuestión de año?; es cues-
tión de vitalidad. Existen jóvenes do sg-
eenta años, y ancianos de cincuenta La 
diferencia entre loa viejos jóvenes y los 
jóvenes viejos, es puramente de fuerza 
vital. 
¿Y de dónde procede eea fuerza vital? 
¿Cómo ae produce? ¿Cómo conservarla? La 
contestación es bien sencilla: teda la fuerza 
física, procede del alimento bien digerido y 
asimilado. E l alimento llena, pero no nutre 
si no es bien digerido y asimilado. La nutri-
ción que ae extrae del alimento ea la que 
produce esa vitalidad física Bien fácil es 
comer abundantemente sin que por es) de 
je faltar fueza vital. Esto ocurra cuando 
hay enfermedad del estómago; cuando el 
alimento se agria y corrompe en lugar de 
digerirse: cuando hay ocupacíóa del estó-
mago, gases, dolor, agruras, &. entonces 
os de esperarse que se vaya neutralizando 
gradualmente el valor nutritivo de los al i-
mentos y la ccnaecuencla natural e0, pr i-
mero, debilidad y falta de carnep; luego 
las prematuras arrugas, y la extenuación 
física que es, á su vez preludio del decai-
miento senil. Así vemos hombrea y mujerea 
de cincuenta años que representan aesenta 
y viceversa, según cumpl-a ó no sus funcio 
hes el aparato digestivo, según se extraiga 
ó no la nutrición que encierran los ali 
mentes. 
Las pastillas del Dr. Richards "curan 
el estómago ein gastarlo," sea el paciente 
joven ó viej a. Se elaboran para OEO y para 
nada más que eso. 
El que use las pastillas del Dr. Richards 
da al estómago enfermo menos trabajo y 
á todo el organismo más nutrición. Esta es 
)a medicina que "convierte el estómago de 
tirano en s'rviente;" por eso es tan popu-
lar en todas partee; por eso es que "cada 
consumidor es un propagandista." 
A cont nuación publicamos un ejemplo 
de un joven viejo: 
El inteligente profesor de Corral Falso 
(Matanzas) don Miguel Uriarte Díaz nos 
refiere su padecimiento dispéptico y su cu-
ración por medio de las Pastillaa del Dr. 
Richards. 
" E l dolor de cabeza y desvanecimientos 
eran constantes. Falta de apetito, tristeza 
después de comer y fuertísimos dolores de 
estómago, hacían que mi vida fuese un pro-
longado martirio. Estaba muy pálido y la 
diarrea era continus; llegando á estar tan 
débil que las piernas se me doblaban al 
caminar, y apenas si tenía voz para expli-
car mis lecciones, efecto sin duda, de la 
falta de nutrición produ ida por Iss malas 
digestiones. Verme á los veinte y doa años 
en ese estado, era mi desesperacón; pero 
por fortuna el señor Francisco Várela, due-
ño de la farmacia Central, me recomendó 
las Pastillas del Dr. Richards, como un 
eficaz remedio para las enfermedades del 
estómago ó Intestinos. Empecé con dicho 
preparado, y al terminar el sexto frasco 
suspendí la medicina por estar completa-
mente curado de la fuerte dispepsia que me 
atacó durante un año, y que me tenía he-
cho un viejo. 
MIGUEL U R I A R T E . 
Yo, Carlos Ponce Orte, Alcalde Muni-
cipal. Certifico: que el ceñor Miguel Uriar 
te ea persona honrada y verídica y que la 
firma es la misma que usa en todos sus es-
critos. 
C A I LOS PONCB. 
Macurigee, 27 de Noviembre de 1900. 
D I A 1? D E FáBftkDíiO 
Este mea está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. ' 
El Circular está en Jesúa María y Joeó. 
Santos Severo, Cecilio é Ignacio, obispos 
y confesores; Santa Brígida, virgen. 
San Severo, obispo Fué San Severo na-
tural de Milán, dende pasó sus primeros 
años; desprovisto de bienes de fortuna, 
aunque rico en los dones de la gracia, se 
trasladó á Rávena á ejercer un oficio hu-
milde, con que atendía á las necesidades 
de la vida. 
Murió por entonres Marcelino, que había 
ocupado la silla episcopal de richa ciudad, 
y estando reunido el clero y pueblo, según 
la antigua costumbre de la Iglesia, para 
elegir su sucesor, vieron con asombro que 
descendió del cielo una hermosa paloma 
blanca, que por tres veces consecutivas se 
posó sobre la cabeza de nuestro santo. 
El clero y pueblo congregados reconecie-
ron unánimes que el Señor se valía de 
aquella prodigiosa indicación para señalar 
á su siervo, y de común acuerdo fué elegido 
y consagrado obispo de Rávena. 
Conocióíe desde luego que el espíritu de 
Dios estaba en él, porque de un rudo in-
dustrial se convirtió en un profundo y sa-
bio teólogo. Pastor celoso, cuidó con ex-
traordinario afín de vigilar atentamente el 
rebaño, y de buscar la descarriada oveja, 
para encerrarla amoroso en el redil. 
Por último, resplandeció en viriudes, y 
teniendo ya una avanzada ed'd, previendo 
la hor^y el día de su muerte, congregó á 
su clero y pueblo, y estando reunidos, les 
amonestó continuasen en la práctica de sus 
deboies, que se amasen como hermanos y 
que observasen las divinas leyJSs del Supre-
mo Hacedor. Descansó en el Señor por los 
años 390. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1?.—Corresponde 
visitar á la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso en San Felipe. 
IGLESI4DEBÉLM 
E l lunes 3 primero de mes, didioado á las aliñas 
del Purgatorio. 
Los ejeroioios empezarán á las siete y media de 
la mañana, teguidoa de ia misa de comunión y prác-
tica con cánticos. 
Oanan indulgencia plenaria los sccics que coiifo-
saren y comulgaren. 
A. M D G. 
819 3- í l 
J . H. S. 
Iglesia de Belén 
E l domiigo 3 empiezan en esta Iglesia loa Siete 
Domingos en bonor de San Joaé. 
Se expondrá S. D. M, álassietr; á las tie'e y 
media ae harán les preces y á las ocho misa canta-
da y resoi VA con la bendición del S intfsimo, 
A. M. D. G. 
8'8 3-S1 
Capilla de San Agustín 
L \ O fradíi de Ntra. Sra. de la Candelaria, es-
tablecida en esta Capilla, celebrará el día 2 de fe-
brero á las dlnz de la mañano, la fíasta solemne en 
honor de tu Patrón a, á la que asistirá el Mny K lo, 
Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba. 
E l P. MiBistro invitapor este medio á todcs loa 
fisles que deseen jonlritmir oon aa asistencia al 
esplendor de estos cultos. 7''4 5-29 
iglesia de M DGÍOP 
E l domingo próximo empezarán en esta Tg'.esia 
loa Siete Domingos de Stn José solemnes, á Iss 
cuatro de la tarde, con cxposic'óa, sermón y cáati-
oca, 775 4 29 
S E R M O N E S 
que se brn ê predicar en loa seis primeros meses 
del (.ñ j 19 2 ¿n la Santa Iglesia Catedral. 
F E S T I V I D A D E S 
Febrero 2 Pajifi jac'óa de Nuesira Señora, Pre-
dioador señ^r Penüonciario. 
Marz-> 19 San José. Espo<o de Nuestra Señora, 
Pre lijsdor señor Cidros. 
filarse 21 Los Dolores ds Nasstra Señora, Pre-
dinador señor Pesitoociario. 
M*rro SO Pásnut» de Hesarreociín, Predicador 
stñjr Oáfts. 
Lá 0O1FITIDORA BáDITMI, 
H E R P E 
j todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AK-
TIHEKFÉTICA DE BBEA V^TETAI. DE 
PÉREZ CABBILLO. E L PBURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dade a como por encanto. Muchos años 
de éxito ea suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentea durante el verano) que so pre-
aentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de u* k4skfci£%B puede emplearse la LO~ 
Üiii iv (.bl'á i. at ganamos. 
Pídase laLocióNPÉBEZ CABBILIO en 
todas las boticas. 
n 1875 alt 1" 1 Asr 
PRIMER ANIVERSiRIO 
Don Ramón Guerrero 
fa l l ec ió en Alicante (España) el d ía 3 de Febrero 
de 1901. 
Todas Jas misas qne se celebren el lunes 3 del actual en las 
iglesias de Belén, San Agustín y San Felipe, se aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 
Sns íiijos Ma:ía Gseirerode Líaz de Men-
dozay Ramón y Ana, iu hijo político Ferna' d i 
Díaz de Mendoza y dexás fam lia, ruegan & 
«ns ami¿os qus asistan al piadeso acto y en-
comienden á Dios el alma del finado. 
d© TübaooSj Oigarros i? 
P A Q U E T E S D B P I O A D I T B A 
de 1* 
7ivÁ& da Manuel Sasiaehg é H5Je> 
a n t a € l a f a f, M A B A W A 
' 99 26d-9 En » í-
'RFGALLEGO. 
SECBETABIA. 
Por acuerdo de la Janta Dlreotlvi y en oump'i-
miento dí lo dbpasets en el Reglamento de la So-
ciedad, se oltA á. los Biñsras s -cios para la primer.» 
Junta general ordinaria comsponiiente al año de 
19 2, que aa llevará á efecto en los aalones da este 
Centro el dotu'ng? 9 del próximo mes de febrero á 
las doco del dia, por no ser posible ver fijar esta 
acto el palmer domingo del referido mes, como de-
te/taina el Reglamento. 
En esta Junta, qtasa oslebrará cualquiera qus 
sea el número de coacarrentes, se dará lectura á la 
Memoria anua1, proceliéalosa acto seguido á la 
elecoiói da los señores qae han de constituir la 
Junta Directiva para el año do 1902 á 1903, aeí oo-
mo la Comisión de Gloca qne ha de examinar la ad-
miBistraoién y cuentas correapondientea al mes de 
la f ¿cha. 
Para el acceso al local y tomar parte en las e'eo-
clouea, será admisib e el recibo correspondiente al 
mea de la fecha. 
Habana 29 de enero do '9.2.—SI Secretorio, F i -
cardo Rodríguez. o 1'7 11-Í9 En 
C 179 ?-9J 
El frío que estamos sintiendo ea grande, 
ái se compara con el da otros años. Hay 
quien lo llama frío interventor y hasta quien 
cree que de ese frío t'enen la culpa los ame-
ricanos, como da la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir^catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba ae está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que exista con 
ese juego, que es también una epidemia j 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes f i r -
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González EL LICOR DE BREA VE-
GETAL, que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrioti-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Ea también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convalecientes de 
los catarros, qne quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra EL LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por sq sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones.. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edadea de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
' Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Coba. 
9 1 » 19 En 
m 
Está probado por la ciencia que la Tisis puede evitarse y tam-
bién curarse si es atacada á tiempo. Hace más de veinte 
años que los médicos han venido prescribiendo y empleando 
en los hospitales la Emulsión de Petróleo de Angier, para, 
curar la Tisis. Nunca deja de causar alivio, y ha obrado curas 
maravillosas. Se venden millones de frascos por consejo de los 
médicos, y se encuentra en todas las Earmacias del mundo. La 
® f 
l i l i ConHipofos f i tosü 
es superior al Aceite de Hígado de Bacalao y otros remedios 
de la misma índole porque es agradable de tomar, la retiene el 
estómago más delicado, ayuda la digestión y asimilación de 
los alimentos, impidiendo la fermentación de los mismos y 
favorece la nutrición, por lo que el paciente gana fuerza y 
vigor. Además de éstas cualidades nuestra Emulsión ejerce 
una acción calmante, curativa y ant iséptica sobre los órganos 
de la garganta, pulmones, estómago é intestinos. Aplaca los 
accesos de tos y de fiebre, y detiene la diarrea y los sudores 
nocturnos. 
ÓLra cualidad la hace también inestimable, y es el̂  poder 
tomarla y resistirla en el estómago durante la estación del 
calor, hasta tal punto que se usa pkra combatir las enferme-
dades propias del verano en los n iños ; éstos la toman sin di-
ficultad, lo que favorece al tratamiento en ellos de las afec-
ciones tuberculosas ó pulmonares. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U. A. 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
j de Roscopf 
PATENTE 
3 L l f f l G h I T I i M I O ? 
En qae todos llevan en la esfera tm rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
011008 IMPORTADORES, 
Hstaeasaesiaüníea queofress la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y ^as O Í A 
tidadea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptioa. 
&65 
A P A R T A D O 6 6 8 
ÍU-1 E a 
L a p u r e z a cíe l a P E P T O N A C H A P O T E A U T 
l a h a hecho a d o p t a r p o r e l 
I K T S T I T X J T O F - A - S T E U I R , 
de P E P T O N A 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con él se nu t re á los Anémicos, los Convalecienles, 
los Tísicos, los Ancianos y a toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
;omol PLASMA MUSCULAR (Jugo de carne desecado) 
PREPARADO EW FRÍO, encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERO ULOSIS, la NEURASTENIA, 
^OLOROSIS, la ANEMIA, 
la OONVALE0EN0IA, etc. 
Tres oucharaditas de café de Zómol represen-
tan EL JUGO DE 200 GRADOS DE CARNE CRUDA. 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
CAL 
"NIVERSALMKNTE recetado por los m é d i c o s , es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del P u l m ó n ; cura 
los Resfriados, B m n q u ü i s y Catarros m á s tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
IPAí^IS, @, me "Vivienne, y en todas las ITannacias. 
L . A F Í B N G m S - I N F L U E N Z A 
S E CTXHA.W I N F ' A . L I S Z J J E M E N T E C O N TJ.AS 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E Ü Ü E D ^ P E S P E L . P E C H O 
P A R I S , 43 , K u e do Saintonge, y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco'gasto. 
International Aura! Cünic, CH^CAGOJU..̂ 6* 
lia 
FarmacéiUico do Ia Chse. en Pans 
Suprime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones . Gura los ílujos en 
48 horas. Muyeíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los^orines más 
turbios. 
PARIS, 8, r,Vivienne y en las principales Farmacias 
Asociación dD Artesanaí y siív'enoai en pro da la 
invjer en Cata. 
L&s etñcraa que forman la UirecMvi intenoa de 
esta Sociedad,, tieatn el gatto da iDtrft̂ f por eete 
medio & la Jacta general qafi t)tdr;- tiesto el 2 ds 
f brero á las ires dala tarde, on el (flSuBetvatorio 
de Má<ica del 8r Habert tío Biask; sit íalo en <3a 
liano n VA altos, coa el objeto de oonstitnlr !a 
Dirc c v » efacl.v >. 
H»bana y enero 30 de lf 02 —La D:recí,iv!. inte 
riña: Diro tora Presiiecto, Dolor, 8 Lifisevlllo do 
García—Vice diract ¡ra* 5?r; B''lanta, Ams.'la Mtüeo 
da Ostalaza—Seiretaria Cont-dora, / v^iina Co-
troa ds Marvchr. 8 0 í-SO 
Loocione»de ingíés 6 francés por un croíosoT In 
jléa, ala 6 «¡oa regí a.» y gramStica. Diilglise 4 W 
ün antigua empleado en GobeiEación y Prof&ícr 
le Instmoc'fla primaria por la Normal Osnttal d? 
tfadrld, de raoonbolda mcrtilldsd, ofrece sxia gerTi-
íios A ls« imillas qne 'i--dea ntllicario», bien en !» 
ensoüanss, bien OOLIO administrador dcánons ú ots-e 
lentlno análogo. Informarin en la Adtnicistraclút 
la ««tí? dia?lo- • d 
Leootonea da e»paSal ó ffinoés para amorloaao*, 
íts., por nn profascr qaa b» roaidido mis de velaje 
«fi )s en Espifia. DIrigírao á M, despacho del "Dia-
rio da la Alarluft.-' O 
POLICLINICA 
B E L 
IGfOR 
PASEO D E L PRADO 16 (altos) 
S A B A N A 
'Fiii&'miQntn moderno, para la tnbor-
l l m l M l U oulosia en Io y 2o gra-
do. Caración de L A SIFILIS por 
el sistema de inyecciones, 
Rnrrnn V el mayor aparato fabrica-tíjuu A , do por la casa do L i e -
mens Alemana, con ól reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
QpPm'lIn DE ELECTROTERAPIA, en 
Uübblull general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
E |np|nnn|fl sin dolor en las estrecheces. iulmUüio Sa tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
lítiinn invita á todos los 
liülba módleoa de la Isla 
y pone a (tiaposieión de todos 
colegas el aparato RAYOS X. 
los 
16, P R A D O . 16-
•510 
- H A B A N A 
15 19 En 
R E A L FÁBRICA DE C I G A R R I L L O S 
te 
nencia" y "El Beso" 
D E ! — U 
V A L t S S y O a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ümOAMSNTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
l a o m ñ ® Saefesra s o n mna v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de loa 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse ei U h s l o s á ^ é ú i n de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
G4UAN0 98, H A B A N A , APARTADO 675 
o 33 alt 1 E n 
* . i —— - - ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¡IGMTIIá D E DOCTOR BBSSO 
DIGESTIVO COMPLETO 
y anthéjjtico poderoso d e l estómago y los intestinos. 
, L a D I G E S T I D A d e l D r . B e s s o n c u r a l a D I S F E P S I A E K 
' T O D A S S U S EOMMAS, L A N E U R A S T E N I A E S T O M A C A L , 
I NA U S E AS, VOMITOS, D I A B M E A S , D I S E N T E H I A , A T O N I A 
! I N T E S T I N A L , E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O T R O - I 
I D U C I D A S P O R E L A B U S O D E L M I E L O , D E B E B I D A S , 
A L C O H O L I C A S O P O R V I D A S E D E N T A R I A , C A T A R R O S 
' G A S T R I C O É I N T E S T I N A L , G A S T R O - E N T J ^ R A L G I A S , S , &. 
\ L a D I G E S T I N A D E L D R , B E S S O N se impone en l a s 
) C O N V A L E S C E N C I A S de enfermedadss largas e n l a s que el, 
I e s t ó m a g o q u e d á neceeaziamente d é b i l . 
L a D I G E S T I N A D E L D R . B E S S O N C O N T I E N E T O D O S 
> L O S E L E M E N T O S Q U E E L E S T O M A G O N E C E S I T A P A R A 
I D I G E R I R L O S A L I 3 I E N T O S y ¡ss ccnxpone de m s d i c a r a e n - 1 
| tos de pr imera c a l i dad a lo q u 3 debe s u é x i t o y popularidad 
| en los B a t i d o s t 7 a i d £ s . ( 
A l contrario de l o qae ocurre con m u c h o s preparados 
' que c l a m a n s u exce lenc ia p o r no neces i tar s u empleo del 
! consejo m é d i c o rogainos que S 3 coesulte a l facultativo, e i se 1 
I desea, antas de empezar s u uso . i 
I L o s enfermos que quieran consul tarnos s u s padecimien- i 
! tos se d ir i j iran, por cor reo , a l DEPARTAMENTO ESPAÑOL de l a , 
i DIGESTINE MANUFACTURING Co. < 
1 N - 81, V i m S T R E E T , N E W Y O R K , ü . S. A . 1 
' donde s e r á n p r e n t a m e ñ t s atendidas s u s c p n s u l t a s por l e s 1 
I m é l i c o s de l a C O i í J I ^ i i Ñ ^ . 9 
! i p c i a u la M m : M O M I A M DR. ffl. JOHNSON, 
I O B I S P O N U M E R O S 53 Y 55. 
\ S e p ó s l t o s e n l a s D r o g u e x í a s d é Jo l inson , S a r r á y G o n z á l e z . 
De V í n t a e a todas l a s b o t i c a s de l a I s l a de C u b a . 
} 78V JO-30 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
INGENIERO AGBONOMO 
Se hace cargo de toda oíate ds asantes perioia-
iee, medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y 
oonstraociones de madera de todas dimensiones j 
estilos modernos, en el campo 7 en la población, 
contando para ello oon personal competente j prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de ana á cuatro p. m. 
C8,32 28-31 BDL 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS ÜEINASIAS. 
ESTRECHEZ E E JiÁ ÜEETKA 
Jesús MflTíg m. Í1ta IS ¿ "18 1 En 
Francisco G . S a r é M c y tforatas, 
Abogado j Notario. 
I FBANOIBGO B. MASBANA ¥ OASTSU 
Kcte?lo. 
Tcléíoao SSS. Oubs 3S. Babiuut. 
« 13 1 En 
m 
Ooneultas de 1 i 
O 14 




D r . B . Q-uiral 
OCULISTA 
Je'e de la Policlínica del Dr- Lépes durante tres 
años. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos, 
1» 26 ° En 
E . Calizto Valdés y Valdés 
GIBDJ ANO-DENTISTA. 
San B fael 29.-Especialista en trabajos de puen-
tis y ooronsa da oro. c95 alt 13-6EQ 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, ocniultas y operaciones de 1 á 3.— 
9 »n Ignacio 14.—OIDOS-N&BI2—GABG ANTA. 
1 O 20 1 En 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 




i l i T E L L S 
Muro Mafias y ü r p i s l a 
Jssfís Haría Barrasuí 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 21 
T e l é l o n e 8 1 4 
1 En 
C 98 28-10 E a 
Cta. 18 3 alt 
C U R A N IMFALÍBLEMENTE-
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las suenas farmacias, 
Deptfaito principal: F a r m a c i a del Dr. Garrido. 





lo enviaremos a Vd. libre do pastos, -jno do 
í'.u.l;?íiV;U11 E11Mosos PKENI)EÍ50IIE8 
"A.MKlilCAXOS" DE ALAMBRE Í)E oítO. 
elaborado 011 cualquier nombro que BO desee, por 
nuestro fmnoao artistn americano on alambre 
« e oro, lieolio do una sola pieza fuerte de a lam-
bre lie oro y la cual guaran tizamos por espacio de 
diez anos. Ofrecemos esto hermoso prendedor 
Í)or menos de la mitad do su precio con el objecto le introducir nuestros anillos, prendedores y 
novedades de Joyer ia en su país. Nos puede 
enviar el equivalente de 50 centavos en oro amerl-
cano, en billetes de banco de su pais, (ó giro postal) 
Pídase Catalogoi 
JMreccióD. S H E M . N O V E I / T Y C O M P A N Y , 
200 Uroadway, New Y o r k , E , U. de A. 
£ L I Q U I D A 
P E P T O a B N O - P E PTONIZ A D A 
D E L D R . R . V A L D E S G - A S C I A M O N T E V I D E O . 
Premiado con Medalla de oro en varias Exposiciones. 
E X C E L E N T E TONiOO IT P O D E R O S O A U M E N T O 
Está ináicido en las enfermedades del ístóraago, hígado é intestinos; anemia, tisis, esosó-
fala, enfermedades agudas, en ni embarazo j lactuancia, en el estado «quilico, en la» con-
Tftlesoencias difíciles, por ser do íkoil digest.'óa é inmejorable restaurador de las fuerzas. 
De venta en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
li 6J 
^ ^ ^ ^ ^ 
'•Bit \ " J3-S 
Oonsul tas g r á t i s para 
« 45 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
SON L O S Q U E A C A B A B E R E C I B I R 
X i - A . G . A . S - A . I D E 3 I B 
Tenemos sillones preciosos desde $3-50 á $30 uno. 
Sofaes desde $12. 
Mesitas, cu^as, costureros y cliais-longues de forma originales 
Muebles para Cuarto desde $63 juego de roo^ 
Juegos para sa lón , desde $^4. 
I d . id. comedor, desde $43. _ 
6 color nogal. 
NOTA.—Se realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 61, Obrapía. 25 E a . 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ha regree&do de en viaje á París. 
Frsdo 105, costado de VUlanueva. 
C 16 1 E n 
Doctor Juan Pablo García 
Vías urinaria! 
Consultas de 12 & 3 Luí número U 
C 38 1-Bn 
D O C T O R M . V I E T A . 
Médico Homeópata. 
No visita. Solo da consultas. De 8 á 10 a. m. O-
brapía b7 esquina & Compostela. De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. á O, Vedado, Especialidad: Señoras, 
ojos, nervios, piel, estómago, orina y secretas. 
656 26-25 En 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesúi 
Uarja n. 57. Teléfono 585. o 61 78-1 Bu 
Doctor E . Ghomat 
Tratamiento especial de laSílilis j enf ermdades 
fenéreas. Cnraalóu rápida. Consultas da 12 á 
Tel. 854. Luí 40. O 22 l E a 
DR. ADOLFO R E Y E S 
s n í e r m e d a d o s del e s t ó m a g o é in -
t e s t i n o » exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el anilláis del contenido estoma-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
leí Hospital 8t. Antonia de París. 
Consultas de 1 á S de la tarde. Lamparilla n. 74, 
titos Teléfono 874. n 165 13-25 E n 
Doctor £ . ANDRADE 
Ojos, eides, ñ a s la; y garganta. 
fEOGADERO 4U. OO&'SULTAS D E 1 A t 
c 90 7 En 
Consultas de enoe á 2. Ssu Miguel 116. 
JIBUGIA. PASTOS Y B N F B E M S D A D B B 
o 91 • 
Sabincte de curacióii eift^ti6* 
del Dr. E e d o i i ^ de ^ r u 
Aviea al p ú b l i c o que Pa 
saldrá para Eurepa. ^ _ _ - T e i é f o i > o ^ 
Callada de Bue»»» Airo' tada ae - — _ _ 
pr^eiiogues 
U L • B e M ^ f Í B L o a OJOB. 
BIJ B N F E B H I » ^ e l e c c i ó n i % * 9 * 
• ¡ Í ^ T l u d r é s Segura Cabrera 
^.-bogado y A-grimenaor 
„ - -e BE caria de toda clB*e de 
^ X f f i ^ o en e ^ c i ^ , d é l o . 
h S j i l f j m6d'l^;,?Av^/orPAni"t anca, de to-
C 171 
y m i ó r c o * 
ir6-19 D 
O R E S 
.DIGO Y CIBUJANO. 
y Gabinete Quirúrgico, calle 
e príotlca operaolone» j d» 
. dna en an aspeo falidad: 
- i i l i» , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s 
.is para loi pobroi. _ 
696 T«-2ag 
Doctor Velasco 
Bnlermedadea del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y de la P I K L (Incluso VBNBRBO 
7 S I F I L I S . ) Con»ultai de 12 4 3 y de 6 á 7. Pradf 
i».—Telfiforo «i». O 17 1 En 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Tiara í5, altea, esquina fi Inqulaidor. Te-
léfono 839. Consultes de 12 á S. 
' c 160 26-20 E a 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DB NIÑOS. 
Consultas de 12 £ 2. Industria 120 A, Mauiok 
San Hitrael. Teléfono n. 1.28a 
Dr. Gonzalo Ardstegui 
M E D I C O 
. de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las esfemedades de los nific 
{xcéúic&B y quirúrgicas.) Consultas de 11 & 1 
ApuiarlOSi Teléfono 824. C 21 1 En 
Dr. Gálvez Guíllem 
MBDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a M a b a n a 
y N e w ITork. 
Especialista en enfermedades secretas 
7 hernias ó qnebradaraa. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
Consultas de 10 A12 y de 1 á 1. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S 
n 46 i K n 
Dr. Alfredo Valdés Gallo!. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidroto-
rápico de! Dr. Valdesplna, Reina 89. Domicilie 
Sonta Clara 37. n 116 18 En 
Migad Antonio Nogneru, 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95 
Teléfono 1.412. O i B 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de 
los oidoi. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
Bario n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
« 19 \ En 
Dr.Fermín Valdés Domínguez 
M B D I C O F O R E N S B 
Consultas y operaciones de 1 á 3. Gratis para 
los pobres. Colón 23. 
O*»- 132 a6_i7 Bn 
VICENTA SURIS DE DARDET 
PROFESORA 
Da clasa de Insiruoo'óa &domiotlio, de dibujo so-
tre toda clase de géneros para bordar y plntai; bor-
dado» de todas claees, frutas y flores imitando & las 
naturalet; adornos de lindas maderas caladas y ob-
jetos de arte y de Injo para regalos. Precios con-
vencionales y adelantados. Diaria 12 entre Snáres 
y ractoiía. 8̂ 2 • 4-1 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F . Herrera. Industria 111. Clases de 7 a. m. á 
10 p. m. Traduocloaes del ing' éa al español y vl-
oeveraa. ?<1) 13.1 
I N T J B E P E E T B 
Un caballero que posee el iog'.és, castellano y ale 
mén perfectamente, ofrece ana seryieios. También 
dá clasee. Informarán calle de Aguiar n. 106. 
808 ' 8 s i 
üoa profesora de inglés, español, 
francés y múaloa, desea encontrar discípulas. Acaba 
de llegar de N.w Yo»k. A. Forster, casa del Dr. 
Landeta Amistad 76. 743 4 30 
I N É T i T C T B I Z 
franresa con diploma, recién llegada, se effece para 
d ir leeclonea de francés y de ulano. Informarán 
8-29 
Mr. Re-alt, O'Reilly EÚmero 
697 
. A l í r e d B o i s s i é 
Autor do textos ingleses y franceses: profesor de 
Idiomas y de instrucción, Cuba 139. 
488 is-18 
C O L E G I O 
K t r a . S r a . d e l o s A n g e l e s 
—DIRECTORA — 
María Aday de Gómez 
Enseñanza elemental y superior. Religión, Fran-
cés é Inglés, Dibujo, Música y labores. 
Las clases de iogiés, dibujo y solfeo, son gratis 
para las alumno ae este plantel. 
Case especial de labores los sábados de 1 á 4. 
Se admiten alnmnaa internas, medio internas y 
«xternaa- PENSIONES MODICAS 
70 26-4 
I N S T I T U C I O N FRANCESA 
Amargura 33.—DI eotoras: Miles. Martlnon.— 
Eoatfianza elemental y snperioj.—Idiomas Fran-
cés, ESanafiol é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. S) admiten pupilas, medio pupilas T exter-
nas. Se fsollit«n prospectos. 683 13-26 En 
" R i v e r s i d e S d i o o l " 
Rutherford N . J . TJ. S. A . 
Escuela par<t varones y hembras, hermosamente 
situada á 9 millas de lacludal de Nueva Yoik. Se 
dan cUses especiales á aquellos descoses doapren 
der el idioma inglés. 
Para pormenorea dirigirse á J . Barquín Riela 18 
Habana y & J . Menéadez Co. 58 New St. New 
York. 570 28-19 e 
Mrs. Hilda Rafter 
Tejadillo 34 
PROFESORA INGLESA. 
217 26-9 En, 
COLEGIO FRANCES 
FUNDADO en 1893.e—Obispo núm. 56, altos. 
Directora: Mademolslle Leocie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, fran-
cój. Inglés y español. Taquigrafía, solfao, ele, por 
un cea tén mensual. 
Se reanudan los caraos el día 7 da enero. 
Sa admiten Internas, malii Internas y externaj. 
Se facilitan prospectas. 72 26 -4 En 
POR UN PE^O ORO 
ELHOMBlíU. Representación grífija Intuiti-
va de sn estrnotnra en cinco cuadros de láminas 
sobrepuestas rapresontando todos los órganos del 
cuerpo humano, cada uno por separado. La gran 
Importancia de esta obra, que acaba de publicarse, 
y la mucha utilidad que puede prestar á toda clase 
de personas se comprende solamente con verla. 
Puede examinarla todo el que quiera en übisno 
8Í, librería, 816 41 
Compositor y afinador.—A 
tvood. Dragones LÚmero 38. 
840 
P I A N O S 
Gallegos y Green-
15 1 
C O R S E T E R A 
Francisca Pérez Romero participa á sus favore-
cedores y á las señoras en general que tiene un 
modelo de corseta rentos y cómodos, deide un 
centén en adelante. O Beilly 23. altos. 
677 25 26d-26 E 
A L A S SEÑORAS.—Li peinadora madrileña Catalina de Jimónei, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierteá sunnmerosacllen-
, tela que oontiLúa peinando en el mismo local de 
•lempre: un peinado 50 centavo». Admite abonos 
y tiñe y lava la cabexa. San Miguel 51, entre Ga-
liana y San Nicolás. 
707 gjMjg E 
Hojalatería de JoséPnig 
4,««»í¡?lai'1<5n de 0*fierí" de gas y de agua. Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
ÍTÍfíli1?7 ^P.0"*08 P"» baíura y batijas y Jarros, 
para laj^aoberícs. ladustria esquina 6 Colón. 
oro, plata, acero y níquel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nikel con buena máquina desde 
Relojes de pared y sobremesa preciosos modelos. 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L4 CASA DE BORBOLLA Compostela 52,54 
75. 
y 56. 
Ct». 169 26 En. 
DESBA colocarse de manejadera 6 orlada da mano, pudlendo también coser cualquier clase 
de ropa, una Joven recien llegada de la .Península. 
También se coloca su esposo para portero ó encar-
gado de una casa, pudlendo trabajar por su oficio 
de zapatero. iLforman Cuba 92, Prado 50 ó en el 
despacho de anuncios de esta periódico. 
m 41 
DE S E A COLOCARSE un cocinero y repostero & la francés y criolla que sabe cocinar lo que se 
le pida, en ostableolmlentn ó casa particular. Tam-
bién se coloca un criado de mano que sabe cumplir 
con su obligación. Tienen garantías. Informan café 
Cuba Cataluña, Neptnno y Zulueta. 8<n 4-31 
S E S O L I C I T A N 1 
una mandadora y una orlada da mano, 
n. 150. 825 
Amistad 
4-31 
D E S E A C O L O C A S E S 
una joven peninsular de cocinera 6 manejadora. 
Tiene buenas rec-mendaoiouea de casas donde ha 
servido. Informan Cárcel n. 19, el encara-ado, 
808 4 31 
DE S E A oplooarae una señora peninsular para cocinar en casa particular; tiere buenas refa-
renoias y sab« cumplir con su obligaciór; no duer-
me en el aoemodo. Bn la misma se coloca una 
joven para eriada de manos ó manejadora. Icfor-
man calle del Prícc'pe i<? l i . S;2 4-S1 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E T R E S meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. También se coloca una criada de 
manos 6 manejadora que sabe coser. Tienen quien 
responda por ellas Informan Corrales 46. 
820 4 31 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de manejadora ó orlada de 
mano, tiene buenas refarencias y quien responda 
por eila. Informan San Rafael 55. 
824 4 SI 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas en el pais, desean coloaarse una do criada de mano 
y la otra de manejadora, son cariñosas con los ni-
ños y saben cumplir con sn deber; tienen personas 
que las garanticen. Informan Morro 5, tren de co-
ches. 8C9 4-31 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, detea colocarse á leche entera: tiene quien la 
garantice. laforman en Cruz del Padre n. 2. 
813 4-31 
S B S O L I C I T A 
una señora sola ó viuda eon hijos para arreglar una 
poca de ropa dos horas al oí»; en cambio de su tra-
bajo se le dará buena habitación. Dan razón San 
José y Belasooatn, café: no es por la misma casa de 
3 á 6 da la tarde. 799 4 3J 
CRIADA D E MANO.—Se sollulta una; sueld0 $10 plata y ropa limpia, para servir dos señora* 
ha de traer recomendaiiones y hacer mandados. 
También se solioita una cocinera con el mismo suel-
do de $10 al mes. San Rafael n. 1, principal, de-
reaha. 821 4-30 
BáRBKRIA—Sa vende una barata en buen si-tio de esta ciudad, paga poco alquiler y deja 
libre al mes más de $70 lo cual se garantiza. Infor-
mará sn dueño en Enna n. 1 eiqulna á San Pedro. 
P. Pascasio 791 la-SO 3d-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe bien el cftiio y tiene buenas 
refenclas. Informan Aguacate 63, entre T. Rey y 
Muralla. 7á3 4 30 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en eatablecimiento 6 caaa particu-
lar. Sabe el oficio con perfección y tiene quien tes-
ponda por ella. Informan Saludnum. 6. 
793 4- 30 
U n a joven 
desea colocarse de criada de mano. Es inteligente 
y aotiva, sabe desempeñar bien su obligación. Tie-
ne personas que respondan por ella. Informan 
Hospital n. S0: Í80 4 30 
A LOS SEÑORES HACENDADOS. Un ma-trimonio con una niña desea salir al campo 
para euldsr una finca; tiene quien responda por 
ellos. T ueden dirigirse por cata á M. Martínez, 
Cristo n. 24 Habana. 781 4 -80 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene qaien 
responda por ella. Informan Vives n. 157. 
778 4-80 
B A R B E R O S . 
Se EOÜoita un operario para sábalos y domingos. 
Oflños 16. 776 4 30 
6 E S O L I C I T A 
para manejar una niña de meses, en Marianao, 
una manejadora de mediana edad, con buena reco-
mendación. Sueldo 10 pesca plata y ropa limpia, 
InformarSn en Habana 38. 798 4-30 
U n a general costurera 
y cortadora por oí figurín desea colocarse en caaa 
particular, no teniendo inconveniente en servir á la 
mano y pudlendo ir al Vedado. Tiene buenas ga-
rantías. Informan Rayo 70, altos. 779 4-30 
E s t u d i a n t i n a E s p a ñ o l a 
En esta sociedad se solioitan un tosador de ban-
durria y otro de mandolina. Los que deseen in-
gresar se les faollita-á él uniforme correspondiente, 
por cuenta de la estudiantina. Punto de inscrip-
ción en el Caalno Español. 8-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad solicita colocarse para asistir una 
enferma en casa particular; es cariñosa con les en-
farmos y dispuesta. Informarán en la calle Com-
postela n á r n l ^ 785 4-f0 
DE S E A colocarae una criandera de tres meses de parida con buena y abundante leche; tiene 
sn niña que se puede ver. Reconocida por los me-
jores médicos. Tiene una excelente recomendación 
de la casa donde estuvo orlando el otro parto. 
Informan en Zanja 149. 1 786 4 80 
U n a cr iandera peninsular , 
primeriza, de dos meaes de parida, recomendada 
por el doctor Aróstegni. con buena y abundante 
lecbe, desea co ocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan en Merced 77. 
7Í9 ' 4-30 
C R I A D A D E M A N O 
Desea colocarte una que sabe bien sn obligación 
y tiene buenas referencias. Inforoian Cantera nú-
mero 1, 784 4-30 
UNA C R ' A N D E R A peninsular de ti ea meses de parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. También se coloca una 
criada de mano é manejadora. Saben cumplir con 
su obligación y tienen las mejores referencias. In-
forman Gloria 225. 758 4 29 
D E S E A C O L O C A S S S 
un criado de mano de profesión, de mediana edad 
r formal; tiene referencias de su conducta. Oficios 
15, dan razón. 773 4-29 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 16, esquina á Raye, bodega y Aguiar 84, No-
taría. 760 4-29 
ABOGADO YPROUCRADuit.—aeüace oar-go de toda clase de cobros y de latestados-
lentimentarlas, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la conclusión: facilita dinero á cuen-
ta de herencia y sobre hipoteca. San José 30. 
761 4 29 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
viuda, desea colocarse para acompañar á señoras ó 
señoritas. Sabe coser, cortar y de todo. Dirigirse á 
Neptnno 101, sastuería. 7i2 4 29 
UNA SEÑORITA de muy buena educación, profesora de labores, se ofrece para acompañar 
a una señora ó señoritas y enseñar toda clase de 
labores y dibujo. Impondrin Obispo 56 altos. Co-
leglo EVancés. 761 4-19 
D S S B A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis en casa particular, cese 
de niña y de señora. Callo de Corrales 73 entre 
Saárez y Revlllagigedo. 760 4 29 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el pafe, de dos meses de parida, 
su niño que se puede ver, y con buena y abua'1 
leche, desea colocarse á leohe entera. Tien 
la garaniioe. Informan San Lázaro 25P 





U n a cr iandera pen-* 
de un mes de par,da. con buen» „ .."f,. f , ^ 
desea colocarse á leche entera V ^ ^ ^ í 8 lwha' 
ponda por el ia Informan ̂  J ^ ™ ^ 
4-29. 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
?e¿ea ?ol.00»"e ^ coMneraPen casaíSular 6 es-
fnfl.e«0U,H?,lir 00a iu oWig*cióny 
informan Villegas 
tablecimiento. 
tiene quien responfla por ella 
DtSmsro 42 
AVISO.-í Luciano Boullon, renten llegado ¿e España, desea saber el paradero de su herma-
no Manuel Boullon, por asuntos que le interesa. 
Dirigirse Amargura 60 ó por correo apartado 8. Se 
suplica la reproducción á los demás perlódlnoa. 
695 , 8 26 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-tlguó de la Habana: facilito crianderas, cria-
das, cocineros, manejadoras, oostueras. cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquilar, dinero en hipoteca' y alquileres; compra 
y venta de casas y fincas. Roque Gallesro. Aguiar 
84. Teléf. 486 703 26-25 E 
E L " P E N S A M I E N T O " 
Centro de colocaciones y negocios, de Jeté M? 
de la Huerta, se ha trasladrdo á Teuienti Rey 
rúm. 108 entre Prado y Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, criados, portetos, trabaja-
dores de campo, dependí TI tes etc. eto Recibo 
órdenes en Teniente Rey rúa . 1C6: Teléfono nú-
maro 603. 326 23-14 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Cornetas, se compran en la callada 
del Monte número 77, frente á Harte y Belona, pa-
gándolos á mejor precio que ninguno, <B)dega 
S^ntacana." 500 ^6-19 
SE DESEA COMFR&R 
IT NA P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
P r í n c i p e Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
e 2198 1 un 
óteles y FoMas. 
Antiguo Hotel de Francia', 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa esti situada 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Precios, todo 
incluso, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia ir. 
situación del cuarto ocupado. Ajustes especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vicioesmerado. Cocina selecta. No hay mesa redon-
da 308 26-12 En 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O E E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTAPQRES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatros; desdo sus 
balconea se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas i su mesa inmejorable y 
esmerado servido lo hace recomendable y preferido 
por todos loa que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
roa al Hotel. 
6 R A N D H O T E Í T l N G L A T E R R i 
G O N Z A L E Z & L O F E Z 
Propletors. 
P R A D O A V E N U S 
PACING T H E 
C B N T S A L P A S K . 
HAVANA.—CUBA. 
Thls well-known Winter Pal a ce Is the largest, 
best appointed, and most Uberally managod Hotel 
in Havana, with the most central and delightful 
locaHon, faoing the Central Park, where mualo oí 
MlUtaty Rand is nightly enjoyel by hosts from the 
baloonles of the Hotel, 
The ventilated Restaurant and Café are the 
largest and best in Havana, and the servioe-is 
equal to the yery best abroad. 
Barbar shop. Bath, Cigar Stand, Laundry, Llv-
ery Stablea and Cable Office are conneoted with 
(he Hotel. 
Hotel Intórpreters will meet evory arrlval of 
«teamers and tralns and will oooduct and attend 
passengers In every detall. 
o 58 l_Bo 
ALQUILERES 
G RAN CASA D E H U E S P E D E S . — B n esta hermosa Casa, toda de mármol y con el tran-
vía eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidaa 
habitaciones y departamentos elegantemente amue-
blados á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad con toda asistencia, pudlendo comer en sus 
habitaciones si lo desean. Consulado 124 esquina á 
Animas, te'éfono 280. £38 4-1 
V E D A D O 
En lo más a'to de la loma se alquila la precio t * 
casa calle 2 n. 9, Jardín, suelos de mosaicos, agu* 
de Vento, saludable, seca y fresca, y otra más chi-
ca. L i llave al doblar 13 n. 17. 841 4-1 
S B A L Q U I L A 
la cómoda casita Alambique 38, con sala, a i cuar-
to, cocina, patio, agua é inoioro. Renta $12,75 oro 
almei. L a llave en Vives 93. Ir formes Cuba 127. 
t33 41 
O ' R E I L L ' Z " 4 2 
se alquil», sala, comedor y dos cuartos altos con 
balcón á la calle. E n la sastrería que¡ está en ios 
bajos dan razón, 851 4_i 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, con mue-bles ó sin ellos, con balcón á la hermosa calzada 
tíe la Reina, tienen el piso de mármol, |hay ducha, 
y ss sirven comidas. Precios arreglados á la situa-
oión; entrada á todas horas, al mismo tiempo se so-
licita una muchacha de dona años para tmaneiar 
una niña. Reina 34. 847 8-1 
S B A L Q U I L A N 
los heimoscs altos situados en %1 mejor punto de 1a 
ciudad frente al Parque Central, calle de Neptun0, 
número 4, en la misma iníormarán de 12 á 4. 
8̂ 0 8-1 , 
S E A L Q U I L A N 
los oémodos v elegantes altos de la cas» orjil» de 
San Miguel 78 y loa bajos de la námeró 76de la mis-
ma calle esquina á San Nicolás, acabadas de cons-
truir: pueden verse á todas horas. 849 8-1 
1 carro p a r a leche, de vue l ta entera, va le $ 2 0 0 por 1 3 0 
I c a i r s id . equipaje , $1 S O por 1 1 0 
1 t í l b u r i $ 1 0 0 p o r 7 0 
1 f a e t ó n de segunda mano $ 6 0 
1 j a r d i n e r a . $ l B O 
812 
O O l k d I P O S T i H I X j . A . 1 1 3 . 
3d-81 la-3 
los altos de la calle de Economía n. 2, para una 
ccíta familia. 766 4 29 
S E A L Q U I L A N 
dos casas de planta baja, altas. Príncipe n? 12 A y 
B entre Marina é Infanta, próximas al tranvía 
eléctrico. Informan en Muralla 23. 
772 26-39 
cuartea para escritorios Cuba 76 v 78, esquina á 
Ohrapía. Dirigirse al portero. 7¿2 8-2} 
la casa Línea n. 51, Vedado. Informan en 
la calle de Cnba n. 71. 702 8-28 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. D. va-
rias acceaoiias y cuartos acábalos de pintar, oou 
agua de Vento, á precios módlsoa. Frente á la pri-
mera igleaia. Itf jrmarán en la misma y en Aguiar 
100, W. H. Reeding. 708 26-28 E 
SB vende un Mliord francés, nnevo y flamante, propio para particular ó establo v un 'oaballo criollo junto 6 separr do, de encuartas. Informan 
ea Zanja 164, bodega y café. 
887 8-31 
S B A L Q U I L A 
en la calzada de Gallano n. 22 esquina á Animas, 
una aooesoria de alto y bajo, con agua, sumidero 6 
Inodoro, todo nuevo y acabado de pintarse: infor-
marán en Aguiar n. 100, W. H. Reodding, 
709 8-2j 
Aoi l í l l1 90 Casa propia para dos familias por 
ü g U l i r Z\J. íer log alfo3 independientes de 
los bajos y tener los servicios de cada piso 
dos. La llave en la bodega de Peña 




Se alquilan los espaciosos y r ventilados altos de Gallano n. 10, acabados de arreglar, compuestos 
de sala, antesala y comedor de mármol, 7 cuartos 
en el piso princioal y dos en la azotea. Para infor-
mes dirigirse á Oñcios 64, Alonso, Garin y Op. 
662 8-25 
Se alquila en Obrapía 36, un departamento con cuatto habitaciones, sala, ooclna, eto.. bien Jun-
tts ó separadas, son propios para esorltorios ú ofi-
cinas. Razón ó todas horas' 
612 8-24 
SE ALQUILA 
la espléndida casa Cuba número 319 esquina á 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para dos que les guate vivir en elegante morada4 
que acaba de ser esmeradamente pintada y arre-
glada por comp eto habiéndose instalado «n ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos piincipal y entresuelo con 
muy bonito bañe en el primero. Habitsciones par? 
criados, coohf ros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; caballeriza, gran zaguán con regla 
escalera desde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. E n Baratillo n. 1. Plaza 
de Armas, Marcelino González y C? informarán. 
6S0 26-21 E a 
- f i L G - U ^ C i l T E 6 5 
se alquila. L t llera en frente: 
número 40. 501 
informan Aguiar 
15-19 
miS, A L Q U I L A N 
los espaciosos a?.tos de la casa Animas 1C2, acaba-
dos de reoont^ruir segúc las últimas disposiciones 
del Departamento de Sanidad. Informan en San 
Ignacio 76. 4n 15-18 En 
M E R C A D E R E S 3 7 
Be alquila para almacén ó establecimiento im-
portante, informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate 128. 16 26-3 
Tll l i 'A'án 98 Se aiquüa esta magnfflea cas» 
l U l l J I i d l l itO oonstruida á estilo americano» 
de dos, pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se da co modldadea. Se alquila con muebles ó sin 
ellos. E n la misma Informará el Jardinero: de 11 á 
4 an el hotel E l Louvre C 54 1 Bn 
Zulueta número 26. 
E n esta e s p a c i o s a y vent i lada c a s » 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones esn. 
b a l c ó n á la. cal le , otras in taz ioresy 
u n e s p l é n d i d o v venti lado sótano , , 
con en trada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a » 
zá e l portero á todas horas . 
o i9 ^ En 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mea' 
y tiene los r tejeros BAÑOS D E MAR. 
C 160 4 812-13 St 
S 8¡ V SNDB E N E L VEDADO, C A L L E 2( N. n" dea solaros, uno fabricado de madera, con sala, 
dos cuartos, cocina, colgadizo á la calle y al j>atlo y 
siete caballerizas. Se dan en proporeión. infor-
man en la misma á todas horas. £4) 4-t 
V E D A D O 
le vende la casa Línea n? 105, esquina á 12, sin ñn-
tervenoló n de ooiredor. Informan en Oolspo 7¿, 
altos. Í23 9-31 
EN $f 1400 ORO ESPAÑOL libres para el ven-led> ar, se cede la casa de mamposterfa y azo-
tea, sit uada calle de Cuba n, 172, compueita de Ba r-
ia, cor aedor, tres cuartos, patio, pluma de agua-
etc. B ¿nta cinco centenes En Damas 20 de 8 á 11 
dé la mañana, se darán Informes. 815 4-31 
VEDADO 
82» 8-1 
M01l te H? 2. entrd»,ie).o. Se alquUan dos her-
f.i A ^ mesas nabitaoiorfes * hombres 
E l i 6 C e n t e n e S *?ení?r») es se alquiMlaoasa 
d« aoi. A - , an " icolás 175, counpnesta 
o» o i?' Vi ' \ 0uartos, o-ooina, inodoro, patio y 
agua de Vento. Informarár ] gln José 28. 
— 4-81 
• B A T ^ Q X J I L A 
en siete oontenes el y it0 ait0 de la casa Factoría 
« « « . 7 ^ 0/del P'r*r de Colón. Tiene todas las 
i„. K.1 ^P,r*cw ^ ««ta imilla de gnsw». E n loa bajea informas.' a. 817 4-31 
B E A L Q U I L A N 
DO**1̂  ' SM1 ^ olís n- 20' entrad* independiente 
v an espacióse, zaguán, con seis cuartos y demás 
v oparta montos. 816 4-81 
Se solicitan terrenos 
de barro, cal , arena y suficiente 
agua, de c o m u n i c a c i ó n fác i l con l a 
I I a l b a n a , M a t á n z a s y C á r d e n a s p a r a 
e s tab lecer industr ias . Ofertas per 
eacrito á W a n d k e y Schumachex^ 
A r q u i t e c t o s é Ingen ieros CiviHes. 
Agí: t i a r ^ S ; 8 1 1 S - S l ^ 
BA K B E R I A por tener su dueño que atender ot ra, ae vende barata una acreditada Barbeií» 
en bn en punto, paga poco alquiler y deja'i al mes 
libre de gastos, más de $70. Icform» su dueño 
Enna n. 1 esquina á San Pedro.—P. Pascasio. 
782 la-80 3.1-30 
BUEN NEGOCIO 
B E V E N D B 
un lote de terrenos compuesto de doscientas veinte 
y seis caballerías y cinco centésimas (equivale.utes 
á unos siete mil quinientos acrcf) de tierra virg en, 
correspondiente á la hacienda San Miguel de la 
Sierra (a) Echevarría, situada en el término mu ii 
clpal de Bahía Honda, partido judicial de Gaan a 
Jay, provincia de Pinar del Rio. 
Por mar ó por tierra, se puede llegar á esta finca 
desde la Habana en unas s«is horas próximamente. 
Su terreno ea alte: no hay en él ciénagas, lagu-
nas ni sabanas: el agu« es siempre abundante por 
sus numerosos manantiales, arrojos, saltos de agua, 
algunas cañadas y varios ríos. \ Viuda ó hijos de J 
COCHE3.—MARINA 4 - S e ha recibido una partida de wllorea, duquesas y bogues, arreos de 
las mejores suelas, dobles de pareja y senclllcs y á 
precios nunca vistos; h*y un cocha grande y una 
jirdlnera y victoria para una familia, ó vlaj»r al 
campo.— ». EviviaTi. 637 8-̂ t 
M U 7 B A R A T O 
Ss vende un carro amarioano da cuatro rueda*, 
propio para cualquier industria. En la misma se 
venden unos arreos nuevos. Informan Indio 39. 
0176 4-Í9 
B B V E N D B 
un familiar flamante Ba koh, un caballo maestro 
con su limonera nueva y Ju'ta; todo eiy)chenta cen-
tenes. Informan Monte '. 25. 769 8-29 
Se vende; e n p r o p o r c i ó n 
Un tren completo compuesto de Buggy de poco 
uso, cuatro asientos y retranes, fuerte y propio 
para calzadas y un oaballo americano, aclimatado, 
buena estampa, maestro y muy manso. Se vende 
junto ó separadamente. Puede verse en Beles 
coain esquina á Campanario, preguntando por 
AquilinoPatz^ 774 4-29 
SB vende todo un tren nuevo, i compuesto de un _ mliord, ma pareja de yeguas preo'osas que trabajan también, Un tronco, una limonera, espote 
é impermeable de cochero, nroplo para lucirla en 
los carnavales. Amargura 53 darán razón. No se 
trata con espesuladores ni hay apremio para la 
venta. 743 4 29 
OOOHES 
G A N G A F J N O M E N A L 
Be zea l iza á cua lquier precio u n a 
part ida de C O C H S B D E P L A Z A , 
D U Q U E S A B 7 M I L O B E B , e n re-
gular estado. In formes v idz iera del 
Beataurant E L C A S I N O , o b i s p o y 
Moncer-rate, C 1 6 7 1 5 - 2 6 
S B V E N D E N 
aeit? vacas con tres crias, que dan 28 litros de leche, 
producen de venta $5 60. También se vende na 
caballo con arreo, se da en proporción. Ijforman 
en el Vedado Chiquito calle N entre 15 y 13 i úme-
roS. 814 4 1 
S E V E N D E N 
una parejea de perritos Poka. legítimos de 60 dias: 
comen de todo. I i f jrman Estrella 77. 
f43 4-1 
S B V E N D E N 
Chivas para leche por la mitad de su valor en 
Campanario n. 93, panadería. 806 8 30 
CABALLOS CRIOLLOS 
Se vende u n a part ida de D O C S 
caballos de monta y de tiro. E e dan 
bazatisimos. Obispo 1 2 7 , i o f ó r -
m s r i n . C 1 6 8 1 5 - 2 6 
GANGA.—Una pareja de caballor, 1 milor nue-vo, 1 faetón francés, junto ó separado. IL for-
mes La Granada, Balasooaln 53, de 5 á 6 de la tar-
de. En la misma ias mejores moñas que se usan en 
la Habana para tandas y parejas á $3.50 plata. 
455 23-17 Bn 
A TENCION.—Se vende una hermosa cocina francesa, con su depósito psra agua callente, y 
su homo. También hay dos rollos de alfombra de 
escalera para fonda ú hotel. Informarán en Agui-
la 78 esquina á San Rafje'. ?48 4-1 
VENDO una bonita cama de bronce medio ca-mero, de lanza, con bastidor fino, en 4 centenes; 
uua i iem hierro con adornos en $'l2.?5 oro; varias 
camas de persona y niños y una cana, un coche de 
mimbre para pasear un niño y ctros objetos. Mon-
te 57. 814 4-f 1 
SB V E N D E UN JUEGO L U I S X V escultado en 6 eentenea, una nevera moderna 4 luisas, 
un jarrero $1-50 ota., liras de gas á $t, un juego 
Reina Ana 1? amarillo 7 centenes: tambiéa se ver-
de por niezas. No se admitan especuladores. Calle 
13 L ? í 7. casi et quina á 12. Vedado. 
777 4-S0 
Se venden unos muebles 
y también nnos enterca de Colegio, de todas clases 
en Aguila 1S1 informaran. 795 4-30 
UíTESCaPARATtS Dií HOMBRE de nogal de dos lunas vlseladas, 4 sillones de mimbre, 4 
cuadros de sala, 4 Id. de comedor, un aparador de 
estante amarillo, una mesa corredera amarilla, 6 ai-
lias y 4 sillones Reina Aaa amarillea, una sombrere-
ra amarilis, un Juguetero da bambú, un escaparate 
de señora de nogal de una luna vlselada, un canas-
tillero de negal, un lavabo de depósito de nogal, 
una gran lámpara de cristal de 4 luces con su palo-
ma de cristal y una cocuyera, todo nuevo. Se pue-
de ver Carlos 3? 189, bajos, á todas horas. 
771 8-23 
L A Z I L I A . 
SÜSREZ N. 45. 
Macníflccn juagos de sala, tuartoy oo 
matitr, RenaclmkntD, de macagua, mnv 
el( gante y b ir a. tes, y toda clase da ir nobles. 
Fluses de casimir d, 3, 4 y $10 . Medios 
flnses id. á 1.60, 3 y S6 . Sacos á 1, 2 y 
$4. Pantalones á 1 y $3. 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
ñora, chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamaños y precios. 
Se da dinero con módico interéi. 
728 13 2* En 
A R E P U B L I C A , SOL 88, entre Aguacate) 
Villegas—Realización de muebles de todas cla-
ses nuevos y usados, lámparas, cocuyeras, bicicle-
tas, juegos Luis XV, sillones de barbería, gran sur-
tido de camas de nlerro y madera, todo barato. 
667 13 25 
VE R D A D E R A GANGA A E S C O J E R — Se rende un juego'de cuarto de arable, otro de ma-
jagua otro de nogal fino ó corriente. Todo nuevo, 
bueno, barato. También ae eaicblan muebUs vie-
jos por nuevos. Virtudes n. 93, ebanistería. 
618 13-25 
í B I L L A R E S 
76J 4-29 
número 25 764 
O E S B A C O L O C A R S E 
una criandera •> 
dan te lee 
ella. Infoi 
Inlonnan Oficios ' 
B B A L Q U I L A 
el hermoso local para eatablecimiento Belusooain 
n. 20; reúne todas las oondiclones para el qu^ quie-
ra establecerse. 3Sn la misma informa su dueifia de 
8 de la mañana S 4 de la tarde. 807 35-31 
Se alquilan, con una nueva escalera, mu y elegan-te, cubierta «on alfombra, los altos de Troca-
doro 73, con hermosa sala, saleta corrida, .seis cuar-
tos, saleta de comer, coolna, baño, inodoro, todos 
lo* pitos linos. Infor-nan en los bajos. 
_802 ¿4-31 
Ea caaa partlouliir, entrada libre, ce alquilan unas habitaciones con suelos de mármo 1 y mo-
saico. Se venden tres lámparas de cristal' 1, 2 T 
4 Ir.ces y también una máquina nueva de >contar en 
proporción. Eu Aguila 131, darán razón. 
798 4-30 
uidara recién llegada, peninsular con abiin- . 
26-20 Bn 
Elisa Gr. de Alcántara 
P E I N A D O R A 
« t , ^ a d2. ?8lnar «efioras. San Miguel 43 
entra Aguila y Gallano. Se peina á d o n S o 
26-9 
SE N E C E S I T A un íleza ÍOClnera que ayude á la-i? ñ duerme en la colocación; se exigen, 1 ,NB 
d. di ™RENO T"-*11 ]? miam& '* necesita SL, • £ 1 da de mano. Lamparillas», altos, darán 
i - 29 
S B D E S B A , C O L O c J T f » 
na» señora que tiene buena y abundan'^ j T f L TI» 
Porella. I n f o r m é * ^ J ¿ i número 139. 7C5 
D E S B A C O L O G A H S B 
una criandera de tres meaea de narirt. v 
abalante leche á leche entera5: t eñe 0n^n6Ea 7 
jponda por ella. Informan Teniente Rer a? res' 
S35 ' • 
A G E F C I ^ ^<ie Aguiar de Alonso-TviuT 
jeiverde.-Esta acreditada Agenda facilita 
buenas recomendaciones un se.vicio decente de 
«Hados do ambos sexos, dependencia al Comercio 
trabajadores para el campo, extrae emierantla 
Triscorn a, faolIUa dinero' sobre alauUcfes de 0t! 
Bas. Aguiar 69. T. 450. 839 26-1 Eh " 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MANOS que sepa coser con perfección, que no tenea 
í l * ™ " ™ * , ™ ? * "comendacidneV Lo ¿JSS 
S E S O Z - I C ' X T A 






de a.oteadenSef?rfclo ^ F ó S 8 / / ^ " C.aSaS 
el cuadrado cemprend do d e fifi^ sT**1? T * ' en 
de « ampanar'o á Prado V¿etfl6t.n Ü,4 S?n ^l*10 7 
los dueños. Aguila 37, ¡ ^ Z ™ * 0 ^ 
J 4.Í9 
UNA PEÑORA DE BBSPíS^ _ para cocinar á una corta fai 
pan« á üna eeüora 6 señorita . A 
otra ocupación. 8aqe cnmplTr V f, 
^ua.r„arenciasq I n f e r í J $ 
J 'ooítrfX,' de'ea oolocBr8e 
P ñ una s ñ ó , /Í1Ia 9 ParV0?m-™a » Ó para cualquiera 
>n su deber y tiene 
iamprilla 56 carm-
es que sea peniraalar que de color 
tos, sai Monte 473, al-4-1 
I M P O S T A N T B 
Ss solioita un señor con 100 centenes com« 
enunnegocio muy productivo: deTáYa7V 
828 ^ íorajarán en,9J; Amistad, 
_ 745 
"üaa muchacha t 
desea colocarae de manelador. 
do buenas referencias de dono 
razón en San Látaro 27i 
S B S B A COLí 
una joven poniniular en ana 
los quehaceres de la misma. 
4-39 
>ei3 i n s u l a r 
ó costurera, tenien-
e ha estado. Darán 
527 5 28 
> C A B S B 
casa particular para 
' 1 —«wv. \Ja v.u lm 1X1IHUIH, O.V * — 
I^Y»" ' Uíomn l*íín.C70?r man0 7 
SE ALQ Ü1LA G L O R I A 160ENTRE •CARMEN y Figuras con sala, comedor, 2 cuartc « y un ouar 
to chiquito alto, agua, inodoro, azotes ¡. L a llave 
en la mismii» de 1 á 3. E l resto en Infa sta S esqui-
na de Tejas. 794 8-80 
S E A L Q U I L A 
un salón alto. Manrique 99. 755 4-2Éf 
EN el mejor punto de la ciudad, oca: muy buena clientela, casa de poco alquiler y t odossus gas-
tos muy reducidos se yonde una herm osa farmacia. 
Para Irformes Ramón Pinto. ConsuiatJo 67, 
751 4-S9 
Sus montos son muy abundantes en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, majaguas, etc., teniendo tam-
bién bastantes palmas y árboles frutales, así como 
nnas cuatro caballerías sembradas de calé y varios j 
cacaotales. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña de azúcar, eto. Por ser montañoso 
y quebrado en muchas otras partes, se presta para 
la crianza de ganado vacuno, y por sus palmares 
para el de cerda, así como para las siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por los arras-
tree de la alta. 
8as maderas pueden fácilmente ser conduoidaff 
al puerto 4o L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
Sin Carlos, que es bastante caudaloso. Ettos te-
rrenos están además cruzados por «1 rio Echevarría 
también caudaloso. En a'gunos puntos de la finca 
se nota fuerte olor á azufre que denuncia la exis-
tencia probable de aguas ó baños medicinales, ob-
servándose también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es abundantfiimo y pudiera fácil-
mente hacerse carbón en grande escala para sn 
consumo en U Habana, trasportándose en brevísi-
mo tiempo y muy poco costo por las goletas de la 
eosta. 
Sus títulos de propiedad se encuentran en debida 
forma inscriptos en el Registro de la Propiedad de 
Guanajay. . i 
Para demás pormenores y precios, acudan á don 
Adolfo Lenzane, domiciliado en las casas • 0 y 12 
de la calle de la Muralla, de siete de la mañana á 
caatro de la tarde. 
E l acceso á la finca desde la Habana es da muy 
poco costo. 747 20 -29 En 
Monserraie 9).—Un matrimonio sin hijos, cas" particular.—Se alquilan dos cómodas y venti* 
ladas habitaciones, Juntas ó separadas, amueblada-
ó sin, á oaban«roi solos. Se dan y toman referen-
cias. 742 4 29 
B E A L Q U I L A 
por cuatro ce ntenes la casa Gloria 78 entre Indio y 
San Nicolás, eon sala, dos cuartos, comeilor. coci-
na, patio, ino doro y cuarto con sn ducha. Sus sue-
los nuevos de tabloncillo L a llave en la bodega es-
quina á Indio > 762 8-29 
T e n i e n t e B e y 5 9 
Se alquila < d zaguán con caballeriza. 2 entresue-
los juntos con balcón á la calle y otras dos ha-
bitaciones altas, unidas 6 separadas, á matrimoniofi 
sin niños ú hombres solos. 755 4 -29 
E S Obrapía 26 se alquilan 3 habitaciones altar muy fresca* con vieta á la calle y con todas las 
comodidadeajieceaarias, propias para una familia 
Precios módicos. docoLte ó oaballeeoa solos 
753 8-29 
SE alquila en Ga.anabaooa, calle ds Lebredo n? ' 4 en la línea del. tranvía j en el mejor punto de 
la población, una casa con cuatro cuartos altos, 
cinco bajos, sala, .saleta y comedor, pisos de mo-
silcoa; demás porinenores ioformarán en la Pela-
Ut(»] j«<B4i»B»|?«pi ABtOBl9S9. 751 8-39 
una 
ría. 
S e vende 
carbonería muy barata eon buena marchante-
Tuformarán en Cuba y Luz, cafó. 
\.-yii' 8-29 
S i " n t e i v e n c i ó n de corredor 
_______ <iBsa en un buen punto de la ciu 
. .„ extender más la f ibricaoión 
con terreno para •. g_ 
forman Factoría 6o.' . 
se vende una 
dad, 
In-
La gran ferretería y u0061^ ^ 
Compostela 139, frente al - QD ̂ ^fl?^6 
Belén, realiza de veras toda. ® «1 
cias á precios sin competencia, elniaeión 
público y verá comprobada esta aj. ™ ^ , „ ' 
También se vende el edificio, así c o . ^ ""i8 
magnífica casa en Bejucal, Sacristíi» 
mero 37, lo más céntrico de aquella pob.. 
ción. Todo se ofrece como ganga. 
446 15-17 
543 
Se venden, visten r alquilan 
Hay toda oíase de efeotoa 
franceses para los mismos. 
FüRTBZA, BBRNAZA 53 
78 21 E 
SB VENDB en módico precio un pequeño motor Je gas en perfecto estado y una baña lera de zinc 
nueva. Pueden verse de 10 á 12 a m. y de 4 á 6 p. 
m en Lealtad núm. 141, entre Dragones y Salud. 
790 4-30 
M á q u i n a de vapor. 
Se vende una, en buen uso, de Baxcer, 4 caballos 
de fuerza.—MOTOR D S GAS: Se vende uno, ale-
mán, vertical, de 2 caballos, en buen uso. Infir-
marán para los dos en Compostela 89. 
690 8-16 
EL ANON DEL PRADO 
Gran surtido ae rico» helados, ore-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia ae la 
casa. 
Gran LUNCH especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
«scogidasredlrldas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E VIRTUDES Y NBPTUNC 
TBLBFONO 616. 
C 186 26d-19 4a-20 E1 
Por ausentarse su dueño se vende una barbería 
bien acreditada, con mueblss de familia, y en ¡a 
misma se vende un escaparate, un canastillero, una 
cama, tres bicicletas y varias lámparas. En el Ve- \ Reyi41, Habana, ínvi0 , 
dado, calle 7? n. 99, frente al Hotel Troteha das partes previo w \\t ^ 
M 26 5 E a |, o 73 
PILDORAS TOKICO GENITALES 
del Dr. Mora les (de Madrid) 
E l úniao remedio conocido hasta el día para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Bapermatorrea, debilidad general por los ozce-
¡ «os, el trabajo ó la edad, siendo también de resnl-
W.o.s positivos para la etterilidad de la mujer no 
"«t&O motivada por lesiones orgánica^ 
ale. ^ Btiiagrosas y célebres pildoras, cuentan más 
, 4e íxito y son el asombro de los enfer-
de So a.. -rí man para su curación, 
moaquei^ < dos pesos oro la caj 1 en las principa-
D J venta d(, ̂  Iela y eil ia ¿0 Smi, Teniente 
es Farmacias , quien las manda por correo á to-
Grulaos por el m é t o d o que v a e n 
e l pomito: se quita y no v u e l v e 
j a m á s . V é n d e s e e n l a s d r o g u e r í a s 
7 F a r m a c i a s , 
76 2S-4 
DISTEUGTOE Di LOS OálLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
e 88 38-7 E n 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las enfermedades 
aei pecho se curan con el prodigio-
so 
Me pcíoral Oateo 
DH GANDUL 
que prepara exclusiTamente Alfre-
do Pérez Carrillo, BU propietario. 
La TISIS encuentra en este pre-
parado un poderoso alivio, pues 
calma mucho la tos. 
g y Se vende en todas las boticas. 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
YIHOii 
DE GANDUL. 
M9 alt 1S-1 Fn 
NARANJOS D E VENTA.—MARINA 4 -Se venden 7 000 ingertos de ocho años, de Chin'* 
y tanyarillac, todos de las más dulces nararj >s y ü 
precios muy baratos.—A. Evivlan. 
638 8-21 
C 3 - U ' J ^ l s T J k . 
de clase superior, siempre hay un buen surtido en 
Obrapía 18. o 1961 78-15 nv. 
V E R D A D E R O S GRANOS D Í SALUD DELDLFRANCK Furffativoa, Dopurativoa y Antisépticos 
C o n t r a e! E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto en 4 colores. Impreso sobre las cajitas 
azules-metálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta 4e cartón ú otra clase, no será mas que una falsificación peligrosa, 





l i M i l M i l J I M I s i f i M 
"Empleado con éxito desde hace más de ochenta año;, 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón? 
'Gota, ñeamastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disenteria, 
rla Grippe ó influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombricet y 
| todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Rehúsese todo antiflemáticn que no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, B'PaalGAGE Hijo, F"de i % 9, r. deGreoelle-St-GermiD, 1 
y ea todas las farmacias 
X 3 • D E v m m 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
T O S 
^ ¿ T f f ™ ! m u * C A P S U L á S , 
E U C A L Y P T I N E LE 
r e b e l d e , Bronpuitls crónico, 
E x p e c t o r a c i ó n matinal, 
C a t a r r o s , Tisis, etc. 
ATu O U A - I A C O L l O D O F O R M A - D O 
Numerosos certifleados de Médicos de Francia acomoañan cada frasco. 
FARMACIA CENTRAL > En LA HABANA : 
Fanbonrg Moutmartrs, PARIS. J . J O B IZ S 1 £ 11 A . 
SUESTROS R E P I S E m m ESGLMOS | 
para los Anuncios Franceses son los j | 
SwlVlAYENCE FAVREiC | 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS j 
D W S DO ESTOMAGO 
D I G E S T O E S D I F F I C E I S 
C u r a Ftapida, 
E L I X I R G R E Z 
1 
LINIMENTO GENEAU 





DeilllSltO en París. /6B, rué St Honoréy en todas Farmacias. 
Solo TOPICO 
reemplazando el 
Fuego sin dolor ni 
caída del pelo,cura 
rajiida y segurado 
la Cojeras . 
E s p a r a v a n e s , 
Sobrehuesos , 
Torceduras , eto. 




CON Kt USO DE LA 
SOLUCION ANT1-KERVI0SA CONVULSIONES 
ENFERMEDADES Laroyenn 
IRVIOSAS 
¡ C u r a c i ó n f reGuente i 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
V E N T A POR MAYOR 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, Pi 
F A R M A C I A D U R E L 
D E P Ó S I T O S K N TODAS L A S P R I N C I P At.F.S PAR %f ACIAS. 
PELO l L BARBAS Y E L A a U \ J LAS 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R U B I O - O A . S T - A . f s r O - I S T E G K R O 
E m p l e a n d o 
E L A G U A S A C C A V A 
Tinte N u e v o I n s t a n t á n e o con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A C C A V A , P e r f u m i s t a - Q u í m i c o , 2 2 , rüB ñOSSlnl, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S É £3 TV K , K / Jt. , 
y en Casa de todoi los Perfumistas y Peluqueros. 
m m s m m ú a m s m m m m m m m 
Debilidad, Anemia, 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con éxito por te 
Focomi G b t 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite do Hígado do Bacalao. 
L E P E R D R I E L A O . PARIS. 
en todas las Farmacias. 
HIERRO 
Q U E V E N N E 
£1 Unico aprotado 
ñor la Academia de Medicina de Parla 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Verdadero 
, con el sello de U "Union des Fabr¡canU".( 
H I E R R O 
IQuevenneI 
Es el más activo, el más económico 
1 de los tónicos y el único ferruginoso | 
! INALTERABLE en los países cálidos. 





' en que es Ynenester ^ 
recurrir á un 
R E C O N S T I T U Y E N T E ' 
E N E R G I C O 
empléese ios 
Granulados ó las Grageas al 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en todos los en-
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele-
bridades médicas 
francesas. 
BILLON, F", 16, rué Píerra-Charron, PARIS 
Eviterno los imilacionts y fahijkacionet -Í/UP, inefiraiyes siempre, son d veces peligrosas. 
Deposiiarios CÍ La Habana; 
P I L D O R A S 
Afecciones de las Vías Respiratorias ® 




de Gaiacol puro y Cristalizado AMALBÉSICO, AMTISÉPTICO 
10 veces más activo y más fácil de tomar que las preparaciones de Creosota. 
F A U I S . — Farmacia. V A T T T H I E R , 96, Rué du Chetnin-Vert, 90. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSE SARBA é Hijo. I 




D O C T O R D U C O U X 
Iodo - Ferruginoso, 
a l Quinquina y Cascara de Naranja amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
ENFERMEDADES DE PECHO 
LAS ESCRÓFULAS, EL LINFATISMO 
LA ANEMIA, LA CLOROSIS, etc., 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e . 
Depósito General : 7, Boulevard Denain, e n PARIS 
St hálla sn todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a » F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
VlOLET HeriTbThuir (Francia 
TIPO déla BOTELLA 
U n i c a . C a s a . p>sura. ©1 
B T B B H 
E l BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos linios añejos excepoionalmente 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, eu dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
Viuiiade JÜSÍ; SAiilueiii O 
F O S F A T O - G L I C E R A T Q 
D E C A L P U R O 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
i S i s t e m a nero io* 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o d e T r a b a j o . 
D e b i l i t a n g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . Deposito g-eneral 
CHASSAING y Ca, Paris, 6, avenue Victoria 
[ V é a a c i e n s e a toda» las j#aclpa!ei r a n a ociad y Srogroerias. VIH 0 co N EXTRACTO o E H i G A DO D E BACALAO G H E V R I E B l 4 I Depósito genera] 21, Faubourg Montmarírt 
El V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o , preparado por M r . C H E V R I E H , Farmacéutico de 1" clase e9 
P a r i s , contiene, á la véz, lodos los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas dejag 
preparaciones alcohólicas. Es precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efectô  
pomo el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la E s c r ó f u l a , el R a q u i t i s m o , la A n e m i a , la Clorosis, 
la B r o n q u i t i s y todas las E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
VI NO C O N EXTRACTO oí HÍGADO O E BACALAO CREOSOTADO 
G H Í E V R I E R 
Depósito general 
21, Faubourg MontmaPlre, 21 
" V é n d e n s e 
m MU lia prlicIpalM r»rm*ofaw J 
1 Ororaeiiaa, 
JIJ& C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , porque ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite dt 
§ í | a d p de Bacalao, hacen que el V I N O c o n E x t r a c t o de H í g a d o de B a c a l a o C r e o s o t a d o , do C H E V R I E R s 
sea el remedio, por excelencia, contra la T I S I S declarada ó Inminente, 
4-4 I I m p r e n t a , 7 Batmreetipla Ael PIABIO DELA JUEJIiA, SxUuela 7 Nejptnae, 
